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La tesis, Interpretación y Aplicación de las Normas Legales en la Gestión de Calidad de 
los Directores de Educación Básica Regular en las Instituciones Educativas del Distrito de 
Anco – La Mar se realizó utilizando el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y con 
diseño correlacional. La muestra fue de 50 directores de EBR. El recojo de datos se realizó 
mediante el instrumento cuestionario: cada instrumento consta de 20 preguntas.  La 
demostración de la hipótesis se trabajó con la fórmula de correlación de Pearson.  
Resultado: el conocimiento, interpretación y aplicación de las Normas Legales Educativas 
tiene correlación estadística significativa con la Gestión de Calidad de los directores; la 
evidencia son los resultados: 0,900,  cuya significancia de ,000 muestra que se acerca a 1, 
aceptándose la hipótesis alterna; sucede igual entre el conocimiento de normas y las 
gestión pedagógica: el resultado Pearson 0,984 permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna; también existe correlación estadística aceptable entre la aplicación y la 
gestión según el resultado estadístico 0,071. Los directores perciben el sentido y ponen su 
criterio personal en el conocimiento de normas educativas; pero carecen de criterios de 
racionalidad, nivel cultural y grado inferencial en la aplicación según la realidad de los 
centros educativos. Por lo tanto, el nivel bajo de conocimiento no garantiza los procesos de 
descentralización y democratización de la gestión educativa. Este hecho afecta la vida 
social y educativa del país. 






The thesis, Interpretation and Application of the Legal Norms in the Quality Management 
of the Directors of Regular Basic Education in the Educational Institutions of the District 
of Anco - La Mar was made using the quantitative approach, of descriptive type and with 
correlational design. The sample was 50 directors of EBR. The data collection was 
performed using the questionnaire instrument: each instrument consists of 20 questions. 
The demonstration of the hypothesis was worked with Pearson's correlation formula. 
Result: knowledge, interpretation and application of the Legal Educational Standards has 
significant statistical correlation with the Quality Management of the directors; The 
evidence is the results: 0.900, whose significance of 000 shows that it approaches 1, 
accepting the alternative hypothesis; The same happens between knowledge of norms and 
pedagogical management: the result Pearson 0.984 allows to reject the null hypothesis and 
accept the alternative hypothesis; There is also acceptable statistical correlation between 
the application and the management according to the statistical result 0.071. Principals 
perceive the meaning and place their personal judgment in the knowledge of educational 
norms; But they lack criteria of rationality, cultural level and inferential degree in the 
application according to the reality of the educational centers. Therefore, the low level of 
knowledge does not guarantee the processes of decentralization and democratization of 
educational management. This fact affects the social and educational life of the country. 











Observamos el contexto global y encontramos que la comunidad internacional, a través de 
sus instancias, reconoce la necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la 
educación. Esta intencionalidad se ha convertido en un esfuerzo permanente por hacerla 
cumplir. En 1996, el Informe Delors planteaba la necesidad aprender a conocer, hacer y 
convivir. En este sentido, la educación nos da la posibilidad de alcanzar el máximo 
potencial como seres humanos y constructores de un mundo de paz, dignidad, justicia e 
igualdad. Sin embargo, algunos directores de los centros educativos del Distrito de Anco-
La Mar no quieren entender que los fines y objetivos de la educación están basados en el 
conocimiento, interpretación y aplicación de las Normas de Gestión que emite el 
Ministerio de Educación, las autoridades regionales y locales para que los directores estén: 
“persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación”.  
En este contexto, la tesis Interpretación y aplicación de las normas legales en la 
gestión de calidad de los directores de educación básica regular en las instituciones 
educativas del distrito de Anco –la Mar, intenta recoger, justamente, el anhelo del 
concepto de educación ligada a la concepción de hombre, con la finalidad de integrar los 
esfuerzos institucionales y públicos a la educación básica, regulada mediante Normas 
Legales , con la intención de alcanzar las metas fijadas en posibilidades concretas para el 
distrito de Anco. 
La variable de estudio: NORMAS LEGALES está integrada por todos aquellos 
documentos que ha emitido el Ministerio de Educación con el fin de señalar y regir las 
actividades educativas del año 2014. La variable: GESTIÓN DE CALIDAD de los 






El trabajo de investigación se ha estructurado en cinco capítulos:  
El primer capítulo corresponde al problema de investigación, donde se expone la realidad 
problemática de los escolares secundarios en relación con el grado de definición niveles de 
resiliencia y las habilidades sociales; para pasar, luego, a la formulación de las preguntas 
de investigación, los objetivos, y la justificación e importancia.  
En el segundo capítulo se presentan los antecedentes del estudio, las bases teóricas que lo 
sustentan, la hipótesis y el marco conceptual. Mientras que en el capítulo tercero se 
describe el tipo de investigación y diseño, la muestra seleccionada, la definición y 
operacionalización de las variables, los instrumentos utilizados para la captura de datos, y 
las técnicas de análisis estadístico utilizadas.  
En el capítulo cuarto se presentan las tablas y figuras de los resultados de la investigación, 
analizados e interpretados en función de los objetivos e hipótesis propuestos.  
Finalmente, en el quinto capítulo se presenta el resumen del estudio, y se enumeran las 
conclusiones a las que se ha llegado y las recomendaciones del caso. Asimismo, se inserta, 









Planteamiento del Problema 
 
1.1 Determinación del problema 
A nivel mundial se reconoce que, en las grandes empresas, la cultura organizacional 
tiene como ingrediente la práctica de los valores que ponen en funcionamiento las 
instituciones como pilar fundamental de la gestión educativa. Sus miembros deberían 
interactuar en un ambiente competitivo y de respeto mutuo teniendo en cuenta los aspectos 
relacionados con la cultura organizacional y sus normas legales (leyes, reglas, directivas); 
los valores, actitudes, sentimientos, creencias, ética, moral, etc., que son compartidos y 
forman parte de las expectativas jurídicas que rigen las organizaciones como piedra 
angular para su desarrollo y crecimiento. 
 
En los últimos años se viene observando en los centros escolares que la interpretación 
y la aplicación de las Normas Legales es uno de los “Talones de Aquiles” en la gran 
mayoría de las direcciones de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, 
sobre todo en el distrito de Anco–La Mar. Muchas veces, el director (a) crea su propia 
norma contraviniendo la legalidad de las oficiales. Esta alteración puede pasar en forma 
inadvertida e intrascendente o repercutir drásticamente en desmedro del usuario y de la 






Últimamente, se viene observado a los directores de EBR del Distrito de Anco-La 
Mar. Observamos que muchos de ellos desconocen las normas legales de gestión emitidas 
por el Ministerio de Educación y de la UGEL. Esta situación problemática  hace que sus 
gestiones, como autoridades de los centros escolares, no sea una acción justa, democrática 
ni jurídica acorde con la normatividad legal. Por lo tanto, sus percepciones pedagógicas y 
administrativas sean  pobrísimas y desatinadas. El problema relaciona el conocimiento, 
interpretación y aplicabilidad de las normas con el comportamiento de los directores 
basado en creencias que arraigan en el pensamiento  y que condicionan, no sólo la práctica, 
sino también la relación con los docentes, alumnos y padres de familia. 
 
Las causas del problema, que repercuten en la gestión de los directores, son: la 
demora en la distribución de los documentos de gestión que llegan a su destino 
inoportunamente,  el bajo nivel bajo de comprensión e interpretación que muestran las 
autoridades a la hora de aplicar las normas legales de gestión, a la modalidad de 
“encargatura” de las autoridades que son designados sin los méritos suficientes y al 
desarrollo del plan de gestión no acorde con la realidad educativa del centro escolar.   
 
Estos hechos afectan la calidad de la gestión en educación. En consecuencia 
producen una drástica distancia entre calidad, equidad, actitudes y valores, haciendo que 
los usuarios pierdan confianza en sus autoridades por la actitud y mal criterio de aplicación 
de las normas legales produciendo, muchas veces, graves consecuencias en los usuarios a 
nivel local. 
 
Los síntomas de la situación problemática se manifiestan en los siguientes hechos: 





- Carencia de información y poca participación de los directores en la comprensión e 
interpretación de normas legales. 
- Ausencia de factores que deberían tomarse en cuenta para la elaboración del plan 
estratégico de la institución. 
- Baja conciencia de los directores por la necesidad del cambio. 
- Carencia de documentos de gestión auténticos como el PEI, el DCC, la 
Programación, etc. 
- Desacertadas actividades de gestión del director que desconoce, interpreta mal o 
aplica en forma inadecuada la normatividad legal produciendo descontento en la 
comunidad educativa.  
 
El pronóstico de la situación problemática señala cómo actuar  para que las 
instituciones locales no caminen  a la deriva, con una dirección sin criterio científico, 
filosófico, jurídico, ni moral. El desconocimiento de las disposiciones establecidas dificulta 
el quehacer educativo de calidad; se entiende que las normas de gestión son leyes, reglas, 
directivas instruccionales de conducta impuesta para obrar de un modo o abstenerse; debe 
ser respetada permitiendo ajustar ciertas conductas inadecuadas. En el ámbito del derecho, 
una norma es un precepto jurídico; ésta puede dividirse en normas imperativas (que son 
independientes de la voluntad del sujeto), ya que no pueden prescindir de su contenido; y 
normas dispositivas que son imprescindibles a partir del principio de autonomía de la 
voluntad.  
 
Por lo tanto, toda gestión de calidad del Director está orientada a proyectar una 
imagen de persona justa y equitativa dentro y fuera de la institución. Los miembros de la 





moral y ética profesional; exigen que los directores aprendan a balancear su forma de ser, 
aprendan a convivir en comunidad, aprendan a trabajar mancomunadamente en equipo, 
relacionarse con los demás expresando ideas y discutiendo criterios. Para ello necesitan de 
la adquisición de hábitos, tolerancia y respeto como forma de enriquecimiento de la cultura 
organizacional dentro y fuera de la Institución Educativa.  
 
Entonces, cuando los miembros de la institución sientan satisfacción por la labor 
que realiza el director, mostrarán buena disposición hacia el trabajo que desempeñan 
identificándose con él, convirtiéndose en sus colaboradores y cooperadores; buscando el 
cambio mediante mejoras en el proceso, cumpliendo con el horario establecido, 
planificando y organizando adecuadamente sus actividades. En otras palabras, el director 
que respeta las normas de la institución con sentido de pertenencia, es comunicativo e 
interactúa con los demás integrantes de la institución. Si los directores no toman conciencia 
de ello, la distancia con la realidad será más perjudicial y afectará a muchos las direcciones 
de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, en el Distrito de Anco – La 
Mar. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
- ¿Cuál es la influencia de la interpretación y aplicación de las normas legales en la 
gestión de calidad de los directores de educación básica regular en las instituciones 







1.2.2 Problema específico 
PE1: ¿Qué influencia ejerce la interpretación y aplicación de las leyes y directivas de las 
normas legales internas y externas en la gestión de calidad del área pedagógica de 
los directores de educación básica regular en las instituciones educativas del distrito 
de Anco–La Mar? 
 
PE2: ¿Qué influencia ejerce la interpretación y aplicación de leyes y directivas de las 
normas legales internas y externas en la gestión dc calidad del área administrativa 
de los directores de educación básica regular en las instituciones educativas del 
distrito de Anco–La Mar? 
 
PE3: ¿Qué influencia ejerce la interpretación y aplicación de las leyes y directivas de las 
normas legales internas y externas en la gestión de calidad del área institucional de 
los directores de educación básica regular en las instituciones educativas del distrito 
de Anco–La Mar? 
 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
- Demostrar la influencia de la interpretación y aplicación de la normas legales en la 
gestión de calidad de los directores de educación básica en las instituciones 









1.3.2 Objetivo específicos 
OE1: Determinar los rasgos característicos de la influencia de la interpretación y 
aplicación de las leyes y directivas de las normas legales internas y externas en la 
gestión de calidad del área pedagógica de los directores de educación básica regular 
en las instituciones educativas del distrito de Anco – La Mar. 
 
OE2: Determinar los rasgos característicos de la influencia de la interpretación y 
aplicación de las leyes y directivas de las normas legales internas y externas en la 
gestión de calidad del área administrativa de los directores de educación básica 
regular en las instituciones educativas del distrito de Anco – La Mar. 
 
OE3: Determinar los rasgos característicos de la influencia de la interpretación y 
aplicación de las leyes y directivas de las normas legales internas y externas en la 
gestión de calidad del área institucional de los directores de educación básica 
regular en las instituciones educativas del distrito de Anco – La Mar. 
 
1.4 Importancia y alcances de investigación 
La importancia del estudio de la interpretación y aplicación de las Normas Legales de 
Gestión Educativa relacionada con la Gestión de calidad de los directores de Educación 
Básica Regular en las Instituciones Educativas del distrito de Anco – La Mar, radica en las 
siguientes razones: 
 
Convivencia: Permite que todos los estamentos, que conforman una comunidad educativa, 
trabajen de manera conjunta y en equipo, apuntando todos a consolidar la misión y visión 





claves para que ese engranaje humano pueda convivir con armonía: sin ella es muy difícil 
lograrlo. 
 
Organización: Es importante tener en cuenta que la organización de las instituciones se 
rige por Normas Legales de Gestión. Ellas señalan la actuación pertinente y oportuna de 
las personas, estableciendo la forma de actuar durante el servicio que brindan a la 
comunidad educativa de su entorno. Otro aspecto importante es diferenciar la legislación 
de la normatividad que define el grado de satisfacción de los usuarios que está determinado 
por reglas establecidas. 
 
Alcance: El alcance de la investigación,  según Hernández, R. (2003), es correlacional 
porque tiene el propósito de evaluar la relación que existe entre dos o más variables, 
conceptos o categorías en determinado contexto en particular. En esta investigación miden 
el grado de relación entre dos variables: conocimiento, interpretación y aplicación de 
normas educativas con la gestión de calidad de los directores de las instituciones 
educativas del Distrito de Anco, La Mar 
1.5 Limitaciones de la investigación 
El tema de investigación: Interpretación y aplicación de las normas legales y su 
influencia en la gestión de los directores de educación básica regular en las instituciones 
educativas del distrito de Anco – La Mar, tiene sus limitaciones teóricas y aplicativas: 
 
Teóricas: Esta investigación permite acometer a los juicios teóricos que sustentan la 
Interpretación y Aplicación de la Normas Legales de Gestión como elemento fundamental 
que facilita al personal directivo asociarse y participar activamente en el logro de mejores 





investigación recibe la orientación bibliográfica ni los aspectos teóricos, filosóficos, 
jurídicos de las normas dirigidas al desarrollo de la cultura organizacional en las 
Instituciones que brindan servicios educativos en el país. 
 
Aplicativas: La importancia de las Normas de Gestión en la cultura organizacional de las 
institución  se logra con la potencialidad que ésta tiene para orientar la búsqueda de vías de 
solución a los problemas de gestión del director en las Instituciones Educativas; y por la 
trascendencia que se prevea en la ampliación de la solución que se derivan de este estudio, 
el cual se espera, pueda ser aplicado en otras instituciones que contribuya al 













2.1 Antecedentes de estudio 
 
2.1.1 Antecedentes  nacionales 
García, (2004) en su investigación: El diseño organizacional del centro educativo 
en sus formas de planificación y organización. Tesis. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Concluye: la forma de planificar que tiene el Centro Educativo, usando el 
planeamiento estratégico, es el resultado de varios años de aplicación a través de los cuales 
se han producido mejoras, modificaciones, adaptaciones a la realidad de la institución. 
 
Bendezú,  (2006) en su investigación: La influencia del Proyecto Curricular 
Institucional en el proceso de programación curricular del Área de Ciencias Sociales en 
las instituciones públicas de nivel secundario del distrito de Ate, período 2005-2006. 
Tesis. Universidad Nacional de Educación. Concluye: el Proyecto Curricular Institucional, 
compuesto por el modelo curricular, modelo didáctico y modelo de evaluación, contenidos 
en la propuesta pedagógica  del proyecto Educativo Institucional (PEI) influye 







Obregón (2002) en su investigación: Influencia del currículo y el sistema de 
soporte en la calidad de la gestión administrativa en la Facultad de Educación de la 
UNFV. Tesis. Llega a la siguiente conclusión: en las cuatro escuelas profesionales de 
educación de la UNFV se ha determinado la influencia de la gestión curricular y del 
sistema de soporte para el logro de la calidad en la formación profesional. 
 
López (2005) en su investigación: Percepciones de los directores respecto a la 
importancia y aplicabilidad de las actuales normas de gestión educativa: un estudio en los 
centros educativos públicos del Distrito de Huara. Tesis para optar el Grado de Magíster, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluye: Los directores dan muestra de saber 
cuál es su misión, la obligación de conocer las normas, analizarlas con sus docentes en 
equipo, pero no todos conocen las normas actuales de gestión educativa a cabalidad. 
 
1.1.2 Antecedente  internacionales 
Carrillo (2008) en su investigación: La gestión escolar en las instituciones 
educativa. Tesis. Este estudio se desarrolló en México, cuyo objetivo fue presentar al lector 
un panorama general de la administración en el sector educativo, buscando identificar las 
formas de administración utilizadas en el sector educativo en todos sus niveles. Los 
resultados evidenciaron una serie de cambios radicales sociales, económicos y políticos  a 
través del tiempo y cómo éstos han impactado al sistema educativo actual.  
 
Thompson (1965) en su investigación: Plan de acción estratégico y la cultura 
organizacional en la gestión de la calidad del centro escolar. Tesis para optar al Grado 
Académico de Magíster. Concluye: Se ha adoptado elementos de la planificación 





donde lo pedagógico y organizacional conjuga con un plan de objetivos y metas conocidas, 
compartidas y ejecutadas por todos los miembros de la Institución (comunidad educativa 
en general). De esta manera, el centro educativo va conduciéndose hacia lo que la teoría 
argumenta como necesario para enfrentar la realidad escolar en su totalidad considerando 
que lo organizativo y lo pedagógico se relacionan y afectan mutuamente durante sus 
interacciones.    
 
Artículos científicos: Libros publicados 
Cano García E. (1998) en su investigación: Evaluación de la calidad educativa. 
Cap. I: La aparición de los estudios sobre calidad de la educación, Cap. II: En busca de una 
definición de calidad y Cap. IV: La evaluación de la calidad de los sistemas educativos. 
Editorial La Muralla, Madrid – España. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Normas legales 
Todo ciudadano, funcionario público o profesional del Derecho debe estar 
permanente y continuamente informado sobre las normas legales que se publican en el 
diario oficial “El Peruano”. Sin embargo, para muchos maestros resulta complicado y hasta 
muy oneroso acceder a esta información, sobre todo para quienes trabajan en las provincias 
más alejadas del país, lo que impide tener un conocimiento oportuno de la normatividad de 
las leyes que rigen la vida del país y de la educación.  
 
Sin embargo, en Anco, no existen normas legales propias emitidas por las 
autoridades del lugar. Todas las que funcionan en los centros educativos son adaptaciones 





Concepto y enfoque de normas  
El concepto es un constructo abstracto de las características que presentan  las normas; el 
enfoque se refiere al punto de vista con que fueron formulados  y recepcionadas; y la 
perspectiva de los directores se refiere a cómo perciben las normas legales para su 
comprensión, interpretación y aplicación.  
 
Concepto de norma 
Según la acepción latina, de donde deriva el vocablo, “norma”  significa igual que 
regla: modelo, medida, mandato, principio, rector.  Sin embargo, el término norma, según 
Ana del Pilar López (2005), se usa ampliamente en las diferentes áreas como la lingüística, 
la filosofía moral y la lógica, pero con un desacuerdo sobre el sentido de uso durante su 
aplicabilidad. De igual manera existen varios sinónimos parciales como “patrón”, 
“modelo”, “tipo”, “reglamento”, “regla” y “ley”. 
 
Son varios los conceptos de norma, pero la mayoría está ligada a una variable. Las 
normas son reglas de conductas que imponen un determinado modo de obrar o de obtener 
un beneficio; son mandatos dirigidos a una determinada colectividad para actuar de 
acuerdo a la instrucción que ella establece, o bien para atenerse a las sanciones que impone 
en caso de incumplimiento. No se puede dejar a las personas para que cada uno reglamente 
sus acciones y relaciones; porque cada cual buscaría satisfacer su propio interés. La idea 
del derecho es la satisfacción del interés común; sin embargo, ellas pueden ser establecidas 
desde el propio individuo que se autoimpone y, en este caso, son llamadas normas 
autónomas como sucede con las cuestiones éticas o morales. Así, una persona ayuda a un 
necesitado porque recibe órdenes de su propia conciencia, cuyo castigo también es 





Las normas, fijadas independientemente del sujeto que las cumple, son llamadas 
heterónomas. Estas pueden estar establecidas por los usos y costumbres de la sociedad, 
según su repetición continua que las convierte en costumbres; quienes no las cumplen 
pueden recibir el rechazo del cuerpo social que integran, o de religiosas a la que el 
individuo pertenece y, por cuya falta de acatamiento, puede recibir un castigo. También 
existen las normas de calidad, que deben cumplirse para la fabricación de un producto; las 
normas jurídicas, llamadas también leyes impuestas por el estado para regular la conducta 
social en miras al bien común y que poseen una sanción de cumplimiento efectivo, como 
una multa, inhabilitación, separación o prisión. 
 
  El significado de norma legal 
Cabe entonces distinguir, más que los conceptos, los significados del término norma. V. 
Wright (1970) propone los siguientes significados.  
 
o El significado de Norma como Ley: Esta palabra se usa en tres sentidos diferentes: 
como leyes del Estado (o prescripciones de una autoridad destinadas a algún(os) 
sujeto(s); como leyes de la naturaleza (describen regularidades que el hombre cree 
haber descubierto en el curso de la naturaleza, pueden ser verdaderas o falsas; y 
como leyes lógicas o de las matemáticas que suministran un patrón con el que se 
juzga si la gente piensa correctamente o no). 
 
o El significado de Norma como Reglas: Las reglas guían la acción determinando el 
movimiento correcto y permitido, pero no admiten el ejercicio de un juicio discreto 





o El significado de Norma como Costumbre: Son consideradas hábitos sociales que se 
adquieren como patrones de conducta o hábito que guía la acción de los miembros de 
una comunidad en el curso de la historia; son impuestas. 
o El significado de Norma como Directrices o Normas técnicas: Se refiere a la 
construcción lingüística, las instrucciones que posee un antecedente (donde se 
menciona lo que se desea) y un consecuente (donde se menciona lo que tiene o no 
tiene que hacer).  
o El significado de Norma como valor Moral: Se presenta con sentido de 
obligatoriedad en el cumplimiento de las promesas. Esta obligación es inherente “a”, 
o es una característica lógica “de” hacer o aceptar promesas. Para otros, las leyes 
morales sólo son obras de Dios y no el deseo de una autoridad. 
 
a) Enfoques de normas legales 
En cuanto a los enfoques sobre el significado y/o importancia de la norma, en la literatura 
del tema se presentan diversos puntos de vista. Así, ésta se concibe desde el punto de vista 
filosófico, jurídico, social y técnico empresarial.  
 










Son reglas  de la 
razón que regulan la 
moralidad del acto 
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FUENTE: Ana López Rodas (2005), tesis: “Percepciones de los directores respecto a la 





Interpretación y aplicación de normas legales 
Existen diferentes formas para interpretar y aplicar las normas legales según el enfoque 
que adopte cada autoridad del sector. Al respecto, Rubio (1999) sostiene: “La mayoría de 
las expresiones simbólicas, especialmente en el lenguaje, denotan y connotan a la vez; 
entendiéndose por denotación la descripción expresa y directa de la norma jurídica y, por 
connotación, otros significados igualmente existentes y rescatables para el sistema 
jurídico, pero que no son expresamente señalados y que provienen de una apreciación 
indirecta del contenido del texto (p. 18). 
 
a) Interpretación de normas legales 
La interpretación es un acto creativo de comunicación de mensajes frente a la traducción 
(acto automático) que recoge las ideas y las palabras del original. En ambos casos se 
procede al acto de conversión de un mensaje escrito, en otro mensaje, pero con diferencias 
bien marcadas para el receptor, con el propósito de hacerlas más legible y comprensible. 
 
El término “norma” se usa ampliamente, pero no hay un acuerdo unánime sobre el 
sentido de su contenido. Existen diferentes formas de interpretar las normas, según el 
enfoque y el elemento simbólico, tiene mucho que ver con la denotación o connotación. La 
denotación describe y  expresa directamente el contenido de la norma jurídica; la 
connotación no señala directamente el contenido, sino la expresa en forma indirecta, 
subyacente a los elementos simbólicos (Rubio, 1999). 
 
El usuario común puede entenderla de diferentes maneras, tal como lo señala 
Alvarado (1999) con respecto a la interpretación lógica, literal o textual, analógica, etc.; de 





como la frase: “el espíritu de la ley”. Pero los especialistas como los jueces o los 
académicos tienen otra manera de entender la norma.  
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Reglas para interpretar normas 
Una vez conocida la acepción de norma, para llegar a una definición valedera de “Normas 
legales”, el usuario necesita saber cuáles son las reglas fundamentales para interpretar y 
aplicarla. Antes, hay que señalar con claridad los criterios de interpretación y aplicación: 
vigencia (vigente, derogada o abrogada), contradicción (prevalece el de mayor nivel) o 
racionalidad de la norma (el espíritu) que se define por el contexto.  
 
Entre las principales reglas de interpretación de normas legales de gestión tenemos:  
- Si la ley precisa un caso, se consideran excluidos los demás. 
- Si la ley autoriza lo más, permite lo menos. 
- Si la ley prohíbe lo menos, con mayor razón prohíbe lo más. 
- Si la ley no distingue, no se debe distinguir. 
- Si la razón es la misma, idéntica, entonces debe ser la razón del derecho. 
- Debe rechazarse la interpretación que conduce al absurdo. 
FUENTE: Ana López Rodas (2005), tesis: “Percepciones de los directores respecto a la 





- Debe rechazarse la interpretación ambigua. 
 
De igual manera, en la interpretación de normas no se debe obviar el principio de la 
“Jerarquía normativa”. Así, la Constitución, ley de leyes, prevalece sobre toda norma legal 
por ser la más importante del ordenamiento jurídico; las leyes prevalecen sobre las normas 
de inferior jerarquía, etc. En conclusión, las normas constituyen las prescripciones o 
directrices legales necesarias para el desenvolvimiento de la vida en sociedad y muy en 
particular, en toda organización o institución. 
 
Finalmente, según Torres (2001), la interpretación pone en juego mecanismos 
pragmáticos en busca de significados no convencionales o extralingüísticos. Según ello, se 
han acuñado frases como: “el espíritu de la ley”, “eso es lo que dice la ley, pero en el 
fondo quiere decir esto”. 
 
b) Aplicación de las normas 
Entendido e interpretado la norma, ahora corresponde determinar algunas pautas de 
aplicación de la misma.  Según Alvarado (1999): 
- La Vigencia: Es necesario que el aplicador sepa que la norma a emplear esté 
vigente, derogada o abrogada. 
 
- La Contradicción: Si dos normas son contradictorias, prevalece la de mayor nivel o 
una específica a una genérica. 
- La Racionalidad: para su aplicación se debe tomar como criterio la razón de ser de 
la norma o espíritu de la norma que no está explícito y también considerar el 





La Constitución Política del Perú reconoce como principio: “La jerarquía 
normativa” que debe ser considerado en la aplicación de las normas. Según este principio: 
la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la Ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía. 
 
Importancia de las normas legales 
Las normas sirven para lograr el orden y la paz social. Si las personas fueran 
éticamente correctas, sin posibilidad de transgredir las normas éticas, no se darían 
comportamientos que riñan contra lo jurídico. Sin embargo, las diferencias en las 
concepciones morales de las personas, y aún la violación voluntaria de ellas, percibiendo 
que su conducta está mal por hacer daño a la sociedad, motivaron la aparición del resto de 
las normas. 
 
En la antigua Roma, las normas jurídicas aparecieron confundidas con las 
religiosas. Pues, el contenido de las primeras estaba determinado por las segundas. Toda 
norma impone un “deber ser”, de acuerdo con lo que cada sociedad o cada individuo 
conciben como deseable para su propia vida y para los demás. Generalmente, las normas 
coinciden y es bueno que así sea. Por ejemplo, robar es reprobado por las costumbres, por 
la ética, por la religión y por el estado. 
 
Existen también normas en otros ámbitos como las normas o reglas ortográficas, o 
normas de sintaxis, o normas técnicas para construir bien algún producto. En todos los 
casos son exigencias que se deben cumplir para un fin determinado.  Para solucionar este 





acceder todos los días (*) y en forma gratuita al contenido del Boletín Oficial de Normas 
Legales del diario oficial “El Peruano”. 
 
Criterios y principios de clasificación de las normas 
La elaboración de las normas es responsabilidad fundamental de los funcionarios o 
administradores según su determinado nivel jerárquico o área funcional.  Estos 
responsables deben cumplir con algunas condiciones para elaborar las normas: conocer la 
realidad que implica tener claro a quiénes afecta, de qué manera, que implicancias tendrá; 
poseer pleno conocimiento del fenómeno normado tanto en el aspecto doctrinario (marco 
teórico) como en el normativo (marco legal); tener un nivel suficiente de creatividad para 
mejorar e innovar las normas existentes; y, finalmente, utilizar un lenguaje adecuado, una 
redacción lógica evitando ambigüedades y vacíos. 
 
Las normas legales se formulan en dos niveles: nivel superior y nivel inferior. 
 




Normas básicas (leyes, 
decretos legislativos, etc.), 
llamadas también Leyes 
Orgánicas o Leyes Marco. 
 
Poder Legislativo (Congreso) 
 










Regionales, Ugeles, Direcciones 
de Centros Educativos). 
 
 
Normas legales de gestión educativa 
La educación es una ciencia social cuyo fin esencial es la formación integral del 
educando, establecida por la Constitución General del Estado. 
FUENTE: Ana López Rodas (2005), tesis: “Percepciones de los directores respecto a la 





 Las normas educativas manifiestan hechos relacionados a las personas, por lo que 
no deben quedar reducidas simplemente a directrices o directivas, ni a simples 
denotaciones de un conjunto de hechos sociales. 
 
Noción de normas de gestión educativa 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el concepto de Normas legales de 
Gestión Educativa debe cubrir tres aspectos: las formulaciones lingüísticas que expresan 
las directivas en términos de proposiciones, los hechos sociales revelados a través de la 
conducta de las personas, y la gestión educativa que crea las condiciones de acción para 
lograr las metas propuestas en el tiempo previsto. 
 
Por lo tanto, se define las Normas legales de Gestión Educativa como las directrices 
o prescripciones que emanan del Estado, basados en los hechos sociales correspondientes 
al sector educativo, con el propósito de regular las acciones de los gerentes y líderes de la 
educación y crear condiciones que favorezcan a una buena conducción de los centros 
educativos, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
 
Estas Normas de Gestión Educativa rigen las relaciones de la escuela (organización 
escolar) con el entorno externo (comunidad) acorde con la nueva visión de gestión 
educativa. El nuevo enfoque de gestión ha superado la visión de autoritarismo y verticalista 
que primaba en su concepto y aplicación. Ahora ha optado por un proceso de 
descentralización que cambia las competencias de gestión de los actores involucrados (ya 
no son administradores ni gestores, sino gerentes y líderes para la toma de decisiones). Por 
consiguiente, la gestión interna de las escuelas se orienta hacia el logro de los objetivos 





autoevaluación que midan los aprendizajes y la gestión educativa. La finalidad es que las 
instituciones educativas (colegios, institutos, universidades)  tomen decisiones oportunas y 
pertinentes en pos de la mejora de la calidad y la equidad del servicio educativo que 
brindan. 
 
La toma de decisiones de los nuevos gerentes y líderes demanda para la gestión 
aspectos esenciales como la potenciación de recursos, la organización descentralizada del 
centro educativo, el mejoramiento de rendimiento institucional.  
 
        Potenciación de recursos: El director tiene que prever las necesidades 
institucionales orientadas a satisfacer el apoyo y factibilidad de actividades 
necesarias que materialicen la ideología del centro educativo. 
 
        Organización descentralizada del Centro Educativo: La eficacia y eficiencia 
del servicio de calidad gira en torno a la realidad del educando (características, 
necesidades, intereses y experiencias); y a los criterios más avanzados de la 
teoría y la práctica educativa pudiendo alcanzar la autonomía técnica y 
financiera. 
 
        Diversificación del currículo: El director dirige el proceso de adaptación del 
DCN a la realidad del centro educativo centralizando en la realidad de los 
educandos. Para el cumplimiento de la demanda se establecen prioridades de 
objetivos, criterios de eficiencia y eficacia que reflejen el mejoramiento de la 






Según la Ley General de Educación N° 28044, Artículo 63°: “La gestión del 
Sistema Educativo Nacional es descentralizada, administrativamente simplificada, 
participativa y flexible… la sociedad participa directamente en la gestión de la educación 
también en forma descentralizada”. En el contexto institucional existen “Normas” que 
rigen las acciones de autoridades y comensales. Estas se presentan con diferentes 
características como: 
-  Normas rígidas y elásticas, según la flexibilidad del efecto jurídico. 
- Normas comunes y particulares, en atención al ámbito territorial. 
- Normas necesarias y supletorias. 
- Normas generales y especiales. 
- Normas regulares y excepcionales que no respetan los principios del ordenamiento 
jurídico. 
 
De acuerdo con el nuevo enfoque de gestión, el Director es el conductor, el líder 
pedagógico, el líder institucional, el gerente administrativo, porque tiene que ser capaz de 
liderar el Proyecto Educativo de su institución, tiene que ser capaz de administrarlo con 
eficiencia y eficacia; y esta tarea se llama gerencia (Trathemberg, 1996, p. 94). 
 
Normas e instrumentos de gestión educativa 
Mediante las leyes, el Estado penetra en la organización de las instituciones educativas, 
influyendo en ellas mediante promulgación de diversas normas reguladoras de las prácticas 








a) Concepto de normas legales de gestión educativa 
Las normas legales de gestión educativa, según el enfoque actual relacionada con 
los cambios cualitativos en el sistema educacional, están dirigidas a orientar el servicio 
educativo al logro de desarrollo del país. Por eso, la necesidad: “[…] del tránsito de la 
tradicional administración de la educación hacia el nuevo paradigma de gestión que 
puede considerarse un proceso de modernización […]” (Calero (2001). La gestión trata de 
encontrar nuevos derroteros que conduzcan a la solución de problemas de la realidad 
educativa del Perú en concordancia de las normas legales que no deben ser vistas como un 
conjunto de hechos sociales-educativos observables solamente. 
 
Dentro de este nuevo enfoque de gestión, que ha superado la visión autoritaria, 
verticalista y centralizada de la administración, hoy connota tanto las acciones de planificar 
como administrar bajo la percepción de gerencia que cambia la visión y función de los 
directores de las instituciones dedicados a la educación. La gerencia demanda la toma de 
decisiones específicas sobre aspectos esenciales como potenciar los recursos, 
descentralizar organizadamente el centro educativo, determinar mejores niveles de 
rendimiento institucional, diversificar el currículo, etc.   
 
En el sentido de gestión, las Normas Educativas otorgan mayor relevancia a las 
relaciones de la escuela (organización escolar) con el entorno externo (la comunidad). De 
igual manera, orientan la gestión hacia el entorno interno tratando de lograr los fines, 
propósitos y objetivos establecidos por la institución escolar. Además, conlleva a diseñar 
indicadores, criterios e instrumentos de autoevaluación para medir los aprendizajes y la 





oportunas y pertinentes. De esta manera, la institución emprende el camino bajo la visión 
de gerencia del director en pos de mejorar la calidad y equidad del servicio educativo 
rumbo a su acreditación. 
 
Como tal, las Normas de Gestión Educativa se definen como: “Las directrices 
prescripciones que emanan del Estado, basado en los hechos correspondientes al sector 
educativo, para regular las acciones de los gestores de la educación, o directores 
escolares, y crear condiciones que favorezcan a una buena conducción gerencial de los 
centros educativos, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes”.  Por lo 
tanto, el Estado penetra en la organización las instituciones por intermedio de la ley, 
promulgando diversas normas reguladoras de las prácticas educativas que pueden ser 
tipificadas como normas externas e internas de gestión. 
 
Según la procedencia, actualmente en el trabajo de Gestión Educativa se reconoce 
la existencia de dos tipos de normas: externas e internas. Las normas externas emanan de 
la autoridad superior (Ministerio de Educación) como el Decreto Supremo 007-2001-ED y 
su complementaria, la resolución Ministerial (RM) 168-2002-ED, las cuales abordan tanto 
el aspecto pedagógico, administrativo e institucional de los centros escolares e indican las 
funciones que deben cumplir los directores de los colegios públicos y su relación con los 






Las normas internas nacen en el Centro Educativo y son construidas por sus 
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Las Normas de Gestión Educativa o especies de reglas, mandatos actúan como      
instrucciones reguladores y que la percepción real de su contenido es relevante en su 
aplicación. Según Rubio (1999) existen tres tipos de normas de gestión educativa: de 
prescripción, de comunicación y de sentido. 
- Normas de prescripción: Se identifica con el mandado emanado de la autoridad 
superior, cuyo contenido representa el criterio según como lo entienda la autoridad. 
- Normas de comunicación: La trasferencia del conocimiento está determinada por 
la compartición del contenido de la norma. La idea que se forma el destinatario 
debe ser la misma que emanada de la autoridad. 
 





- Normas de sentido: El contenido de la norma es asumida tanto por el autoridad 
como por los destinatarios y que la deducción de los contenidos no necesariamente 
tiene que corresponder al lenguaje que lo transmite. 
 
Finalmente, existen las normas de calidad que deben cumplirse para la fabricación 
de un producto. Finalmente, las leyes impuestas por el Estado regulan la conducta social en 
miras al bien común y que poseen una sanción de cumplimiento efectivo, como una 
multa, inhabilitación o prisión. 
 
Algunas normas legislativas 
En el contexto institucional existen “Normas” que rigen las acciones de autoridades 
y comensales. Estas se presentan con diferentes características como: 
- Normas rígidas y elásticas, según la flexibilidad del efecto jurídico. 
- Normas comunes y particulares, en atención al ámbito territorial. 
- Normas necesarias y supletorias. 
- Normas generales y especiales. 
- Normas regulares y excepcionales que no respetan  los principios del 
ordenamiento jurídico. 
 
Teniendo en cuenta que el Estado Peruano influye en las instituciones educativas, 
principalmente mediante la promulgación de normas reguladoras de las prácticas 
educativas y que la percepción real de su contenido es relevante en su aplicación, 
consideramos útil señalar algunas Normas o Directivas para el desarrollo del año escolar 






Reglamento de la Ley 29694: protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la 
selección o adquisición de textos. 
 
Ley Nº 29694: que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o 
adquisición de textos escolares, modificada por la Ley Nº 29839. 
 
Ley Nº 29600, que fomenta la reinserción escolar por embarazo. 
 
Matrícula irregular en aulas de 3, 4 y 5 años: Resolución Ministerial Nº 0044-2012-
ED donde disponen que, por única vez, niños y niñas que tuvieron matrícula irregular por 
motivo de edad durante el año 2011, en aulas de 3, 4, 5, años, puedan continuar 
progresivamente sus estudios en el aula o grado correspondiente. 
 
Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29366: acceso gratuito el primer domingo de 
cada mes de los estudiantes a los monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos 
en el ámbito nacional. 
 
Ley que exceptúa del requisito de colegiación establecido en la Ley N° 25231; Ley 
N° 29510 del 23 de Marzo del 2010, donde se exceptúa del requisito de colegiación a los 
profesionales con títulos distintos al de educación que ejerzan la docencia en áreas de su 
especialidad. 
 
Aprueban Normas para la Educación Preventiva ante sismos en las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas: Resolución Vice Ministerial 0016-2010-ED del 15 de 





Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública 
Magisterial: ley 29062 del 11 de julio del 2007. 
 
Ley Nº 29944, Ley de la Reforma Magisterial. 
 
Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley 
General de Educación. 
 
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29944, Ley de  Reforma Magisterial, MODIFICADO POR EL Decreto Supremo Nº 002-
2014-MINEDU. 
 
Modifican Reglamento de Ley del Profesorado: D.S. 011-2007-ED del 11 de abril 
del 2007. 
 
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica Y 
Educación Técnico Productiva: D.S. 009-2006-ED del 20 de abril del 2006. 
 
Ordenanza Reglamentaria del Servicio Público de Transporte Escolar:  Ordenanza 
Nº 615 de la Municipalidad de Lima Metropolitana, donde se Reglamenta el Servicio de 
Transporte Público de Transporte Escolar. 
 
Ley General de Educación:  Ley 28044 publicada el 28 de julio del 2003, 






Ley de Protección a la Economía Familiar Respecto al Pago De Pensiones en 
Centros y Programas Educativos Privados:  Ley 27665 del 8 de febrero del 2002. 
 
Ley de los Centros Educativos Privados:  Ley 26549, la presente Ley regula las 
actividades de los centros y programas educativos privados. No es materia de la presente 
ley la regulación de las actividades de los Institutos y Escuelas Superiores y Universidades. 
 
Reglamento de la Ley del Profesorado: Reglamento de la Ley del Profesorado Nº 
24029 y su modificatoria Ley Nº 25212 del 29 de Julio de 1990. 
 
Ley del Profesorado: Ley 24029 del 14 de Diciembre de 1984. La presente Ley 
norma el régimen del profesorado como carrera pública y como ejercicio particular, de 
acuerdo con el Artículo 41 de la Constitución Política del Perú 
 
2.2.2 Gestión de calidad de los directores  
La nueva gestión educativa, que busca realizar profundos cambios en la educación, 
exige que los directores respondan con capacidad de liderazgo y toma de decisiones en la 
descentralización educativa aplicando los principios generales de gestión. Esta visión, 
naturalmente, cambia la percepción del director de una institución educativa que necesita 
incrementar sus mecanismos para reforzar la actividad gerencial del centro educativo que 
implica: planificación, manejo de presupuesto, capacitación personal y estímulos de 
aprendizaje. (Alvarado, O. 2005). 
 
En la mayoría de los términos pedagógicos, la definición propone un enfoque, por 





- Gestión como manejo de recursos: en tal sentido se entiende como sinónimo 
de administración; y dentro de esta definición da prioridad a la asignación 
de recursos financieros. 
 
- Gestión como logro de resultados: se define como la combinación de 
factores productivos: conocimiento, habilidades gerenciales, gestión 
centrada en el usuario, trabajo individual y colectivo, innovación 
permanente, desarrollo personal, efectividad y beneficios mutuos.  
 
- Gestión como arquitectura: Entendida como creación hacia el futuro 
construyendo las condiciones para que se concretice; y como administración 
que regula las acciones y operaciones de sistemas ya establecidos. 
 
La gestión educativa 
La gestión educativa, que busca aplicar los principios generales de gestión al campo 
específico de la educación, trata la acción humana sustentada en una teoría explícita o 
implícita. En el estudio, naturalmente se considera importante la perspectiva centrada en la  
interacción de los miembros de la organización, cuya conducta conduce a las personas que 
actúan en función de la representación que tengan del contexto en  el cual operan. Casassus 
(2000, p. 4) destaca que "la acción en una organización es deliberada que tiene base 
cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual  opera”. 
Por ello, se puede decir que la gestión es la capacidad de articular representaciones 






La Gestión Educativa está entrelazada de forma inseparable con la dirección de los 
centros educativos en los aspectos técnico pedagógico, administrativo e institucional. Esta 
acción está regulada por leyes, reglas, decretos, normas o dispositivos propios de cada país 
y de cada institución. Las reglas establecen ciertas características a la gestión y determinan, 
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Las Normas de Gestión Educativa son las que van a regular la acción de los 
directivos de los centros educativos. A pesar de que “las normas no crean ni transforman 
realidades, pero abren posibilidades, trazan rutas desencadenando procesos mediante la 
Fuente: Alvarado, O. (2005) Gestión de proyectos 





acción decidida de personas motivadas por una aspiración y un conjunto de certezas” 
(Ministerio de Educación, 2002: p.3). 
 
Estándares del desempeño educativo 
La gestión educativa, en la última década, ha adquirido mucha relevancia en lo que 
se refiere a los estándares de desempeño. Se postula un modelo productivo para la 
educación peruana, cuya presencia de directores-gerentes transforme la realidad educativa 
en célula viva que irradie la fuerza necesaria para lograr el desarrollo y avance hacia la 
modernidad de la comunidad y el país.  (Alvarado, O. 2005). 
 
Recordemos que los estándares son referentes, criterios y normas que sirven como 
guías para identificar en qué situación inicial de gestión estamos. A partir de ello, definir 
hacia dónde y hasta dónde va a llegar el colectivo escolar; por lo que constituyen insumos 
para construir la escuela que se quiere tener. Los estándares de desempeño son parámetros 
o puntos de comparación que sirven para reconocer los asuntos clave que se pretende 
lograr; además de que reflejan las experiencias que estimulan el interés por desarrollar 
innovaciones, apoyan las actividades del plan estratégico, dentro de un marco de 
pertinencia y relevancia que garantice la eficiencia y eficacia en el logro de objetivos y 
metas en el centro escolar.  
 
Por ello, resulta fundamental que cada integrante del colectivo escolar revise los 
estándares de desempeño, sin dejar de lado su caracterización ni los criterios que 
consideran individualmente. De modo que, al reunirse en colegiado, se tenga una idea más 
precisa de su contenido y se favorezca un intercambio más provechoso, fluido y útil, que 





pedagógica (procesos de enseñanza y de aprendizaje) y la gestión escolar. Para lograr 
mayor claridad en lo que implica el análisis de la gestión escolar y sistematizar la 
información que permita tener un estatus más específico de cada uno de los estándares, se 
hace necesario organizarlos en las cuatro dimensiones de la gestión escolar: Pedagógica 
Curricular, Organizativa, Administrativa y de Participación Social. 
  
Solo tratándose de la Dimensión Pedagógica Curricular, ésta se refiere a la 
necesidad de fortalecer los procesos pedagógicos relacionados con el aprendizaje y las 
formas de enseñanza. Esta dimensión actúa como vínculo significativo para quien aprende 
y enseña; como medio para asegurar una formación fundamentalmente humana; lo que 
significa que los temas de estudio, que integran el plan y programas, se conciban como 
medios generadores de curiosidad, conocimientos, habilidades y actitudes basadas en los 
valores. 
 
Los estándares son importantes porque su logro fija la calidad humanos requeridos, 
cuyo desarrollo permite vivir en sociedad, respetando las leyes. De esta manera se forman 
ciudadanías responsables con un estilo de convivencia que permita crecer en un ambiente 
de paz. Entre los estándares educativos del desempeño educativo de los directores 
tenemos: 
 
a) Estándares de planificación estratégica 
La responsabilidad del director se traduce en la dirección, construcción y difusión del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), donde participa junto con la comunidad del 





- Controla y participa en la aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
garantiza la toma de decisiones para la mejora continua. 
- Desarrolla y evalúa su gestión para la toma de decisiones, de acuerdo con los 
lineamientos del PEI y con la filosofía institucional.  
- Ejerce liderazgo compartido y flexible y genera altas expectativas en la comunidad 
educativa.  
- Establece canales y procesos de información y comunicación para la mejora del 
clima institucional y de los programas educativos.  
- Promueve el liderazgo de los miembros de la comunidad educativa para que 
participen activa y responsablemente en la toma de decisiones. 
- Establece altas expectativas con respecto a su rol, al rol de los docentes y al rol de 
los estudiantes.  
- Socializa las expectativas y los estándares de calidad entre toda la comunidad 
educativa.  
- Difunde en la comunidad educativa experiencias exitosas en las que se han 
cumplido las altas expectativas de sus miembros y de la Autoridad Educativa 
Nacional.  
- Desarrolla procesos de autoevaluación institucional.  
- Dirige el desarrollo de la metodología y del proceso de autoevaluación institucional 
bajo responsabilidad del comité de autoevaluación, para la mejora continua de la 
institución. 
- Utiliza los resultados y considera las propuestas de la comisión de autoevaluación 





- Monitorea y supervisa la utilización de diversos medios convencionales y 
alternativos para comunicar oportunamente información relevante a los miembros 
de la comunidad educativa.  
- Presenta informes periódicos de rendición social de cuentas a la comunidad y a las 
autoridades educativas. 
 
b) Estándares de gestión pedagógica 
En el área de Gestión Pedagógica, el director monitorea y evalúa la implementación del 
currículo vigente de acuerdo con el PEI; y según las necesidades educativas especiales e 
intereses de los estudiantes del establecimiento educativo y del entorno. Cumple con las 
siguientes funciones (Alvarado, O. 2005): 
- Garantiza la aplicación, ajuste y adaptación del currículo en las diferentes áreas 
disciplinares, considerando las necesidades educativas de los estudiantes, su 
diversidad y su contexto. 
- Garantiza que los planes educativos y programas sean de calidad, mediante la 
atención a la diversidad y al contexto escolar.  
- Promueve y monitorea la aplicación de procesos de enseñanza enfocados en el 
cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje y en los principios y lineamientos 
pedagógicos curriculares e institucionales.  
- Verifica que el personal docente evalúe –de manera permanente, oportuna y 
precisa– el progreso de los estudiantes en un ambiente propicio de aprendizaje.  
- Supervisa y evalúa la implementación del programa de inclusión escolar.  
- Dirige la utilización de los resultados de la evaluación e información de los 
estudiantes para realizar los ajustes necesarios en los procesos de enseñanza, e 





- Garantiza los procesos de información y comunicación a los padres de familia o 
representantes legales sobre el aprendizaje de los estudiantes.  
- Organiza, orienta, lidera y evalúa el trabajo técnico-pedagógico de los docentes.  
- Genera una cultura de corresponsabilidad y de trabajo colaborativo respecto al 
aprendizaje de los estudiantes.  
- Orienta la aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo y evaluativo entre 
los miembros de la comunidad educativa.  
- Dirige la aplicación de procesos de investigación, experimentación e innovación 
pedagógica en la comunidad educativa.  
- Asesora pedagógicamente a los docentes, utilizando diversas fuentes de 
investigación, autoevaluación y evaluación, para su mejoramiento continuo.  
- Implementa y asesora políticas inclusivas en el proceso de aprendizaje y evaluación 
de los estudiantes. 
c) Estándares de clima organizacional y convivencia escolar 
El director lidera las acciones para la planificación y elaboración participativa del 
Código de Convivencia y realiza las siguientes acciones (Alvarado, O. 2005): 
- Dirige el cumplimiento del Código de Convivencia.  
- Gestiona, de forma participativa, actividades que generen un clima de confianza, 
sentido de pertenencia y promoción de una cultura de paz. 
- Lidera acciones para la prevención, tratamiento y solución de conflictos y para 
asegurar la integridad física y psicológica de estudiantes, docentes y directivos 
durante las actividades académicas y en los diferentes ambientes escolares.  
- Fortalece lazos con la comunidad para generar compromisos sustentados en el 





- Coordina la implementación de acciones entre el establecimiento educativo, el 
hogar y la comunidad, para fortalecer el bienestar y la formación integral de los 
estudiantes.  
- Gestiona y desarrolla alianzas estratégicas y redes de trabajo con instituciones de 
apoyo técnico o pedagógico, en beneficio del establecimiento educativo.  
- Dirige y evalúa las acciones implementadas para cubrir las necesidades educativas 
especiales y para el fortalecimiento. 
 
d) Estándares de la dimensión organizativa 
La dimensión organizativa es la clave para el colectivo escolar. Corresponde a las 
decisiones que se toman cotidianamente, todas orientadas a asegurar el logro de los 
aprendizajes de los alumnos; además de que favorece las buenas relaciones, la disposición 
y el compromiso de todos los participantes, resulta fundamental para la mejora de las 
prácticas en la gestión pedagógica y escolar (Alvarado, O. 2005).  
- Fomenta la dignificación de los espacios escolares, la optimización de recursos, la 
profesionalización de directivos y docentes, el desempeño educativo con equidad, 
con el fin de contar con una escuela segura, saludable, libre de violencia y en 
plenitud de desarrollo para todo el colectivo escolar.  
- Considera el trabajo que realiza el Consejo Técnico Escolar para garantizar la 
eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con un enfoque de equidad que 









e) Estándares de la dimensión administrativa 
Las acciones de esta dimensión refieren a la coordinación permanente de recursos 
humanos, materiales, financieros y de tiempo; además de garantizar acciones de control de 
la información relativa a toda la comunidad escolar, en cumplimiento de la normatividad, 
así como la relación con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las normas 
y disposiciones de la autoridad administrativa.  
  
- Responde a sus requerimientos técnico-administrativos de la escuela, pues, de no 
ser atendidos con oportunidad, se pueden convertir en un factor negativo para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y para sus resultados.  
 
- Evalúa los espacios físicos dignos y con los materiales necesarios y suficientes que 
garanticen el buen desempeño académico. De esta forma, los Estándares de Gestión 
para la Educación Básica adquieren singular importancia porque permiten 
identificar el contexto actual del centro escolar para que, a partir de una misión y 
visión compartida, se planee, se trabaje y se evalúe eficientemente, favoreciendo 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en un ambiente digno, seguro y saludable. 
 
f) Estándares de la participación social  
La escuela requiere, hoy más que nunca, un resuelto apoyo de los padres de familia y la 
comunidad. Este respaldo no sólo considera las cuotas económicas, donaciones,  materiales 
o fuerza de trabajo, sino el involucramiento en el aseguramiento de los aprendizajes de los 
alumnos, a través de una participación responsable que contribuya al fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza, para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 






Asimismo, en esta dimensión se consideran las relaciones que se establecen con 
instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales, entre las que se encuentran los 
vecinos, las asociaciones y los comités de la comunidad, barrio o colonia, así como las 
empresas, ayuntamientos y los grupos civiles interesados en Dimensión de participación 
social, dimensión pedagógica curricular, dimensión organizativa,  dimensión 
administrativa  y estándares de gestión. 
 
Estos Parámetros para realizar la autoevaluación escolar constituyen: puntos de 
partida para alcanzar la misión y visión escolar: puntos de llegada: LA ESCUELA como 
Centro de Transformación Educativa. Por otra parte, también implica coordinar las 
actividades de los Centros Escolares de Participación Social entre cuyas tareas destacan: 
velar por la seguridad y la salud escolar, apoyar acciones para mejorar el logro académico 
e impulsar la transparencia y rendición de cuentas, entre otros. 
 
g) Estándares de la evaluación y medición, y heurística educativa 
Esta propuesta de estándares es el producto de la integración de dos fuentes de 
información, cuyos referentes se han construido a través de la experiencia de diez años del 
Programa Escuelas de Calidad, de la puesta en marcha y evaluación de diferentes modelos 
educativos a lo largo de la historia del sistema educativo peruano y de diversos resultados 
de investigaciones realizadas en el campo de la gestión escolar. (Ander-Egg, E. 1996) 
 
Los Estándares de Gestión, Práctica Docente y Participación Social del PEC y los 
Estándares para la gestión de escuelas elaborados por Heurística Educativa, el Centro de 





de base para el diseño de los estándares de la presente propuesta de Educación Básica, a 
través del Programa Escuelas de Calidad. En este contexto, el resultado de dicho trabajo de 
integración arroja los veinte estándares de Gestión Escolar para la Educación Básica que se 
presentan a continuación:  
 
h) Estándares de gestión: 
Fomento al perfeccionamiento pedagógico. 
Planeación pedagógica compartida. 
Centralidad del aprendizaje. 
Compromiso de aprender. 
Equidad en las oportunidades de aprendizaje. 
Liderazgo efectivo. 
Clima de confianza. 




Comunicación del desempeño. 
Redes escolares. 
Funcionamiento efectivo del Consejo Técnico Escolar. 
Funcionamiento efectivo del Consejo Escolar de Participación Social. 
Participación de los padres en la escuela. 
Apoyo al aprendizaje en el hogar. 







Estándares de Gestión para la Educación Básica  
i) Estándar del fomento al perfeccionamiento pedagógico: 
La capacitación y actualización de los maestros, después de su preparación profesional 
inicial, se ofrece principalmente desde el sistema educativo. Tiene la finalidad de actualizar 
permanentemente a los maestros para apoyarlos en su desempeño pedagógico; sin 
embargo, una vez que se encuentran en la escuela, dicha capacitación tiene un impacto 
determinado en gran parte por la institución escolar. La escuela debe implementar medios 
para que existan procesos de formación entre maestros (pares) y debe garantizar que lleven 
a la práctica estos aprendizajes.  
 
Una escuela abierta que deposita en el equipo docente una parte esencial de la 
apuesta por el aprendizaje de los alumnos, propicia la formación entre pares y disminuye 
los celos profesionales que impiden compartir innovaciones en la enseñanza-aprendizaje. 
Se conoce que en algunas escuelas un maestro se distingue de los demás por llevar un peso 
extra que se carga en el proceso pedagógico que su tarea le impone. Puede ser que cuando 
este tipo de maestros cambia de centro de trabajo, la escuela que queda atrás decae y la que 
lo recibe mejora. Esto indica la carencia de una plataforma que permita tener una planta 
docente de alto nivel, generada a partir de una formación compartida en la que el 










Dimensiones de la gestión educativa 
La Dimensión es el ámbito o área de acción que tiene un objetivo concreto en función 
del sistema organizativo. Tres son las dimensiones de la gestión Educativa: 
a) Gestión pedagógica 
El término gestión pedagógica, según Sánchez Cerezo (1999), significa “acción de 
administrar”. (p. 43). También es por Pacheco (1993) como: “… una estrategia de impacto, 
en la calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento 
escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, 
propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes”. (p. 
61). 
En este sentido, la gestión pedagógica puede ser entendida como un conjunto de 
desiciones sobre la propuesta de un diseño curricular más acorde con las características de 
los alumnos, actualizado en función de los nuevos paradigmas de la educación; como un  
plan general de capacitación de los docentes o el mejoramiento de los materiales 
educativos; o como el equipamiento del Centro Educativo para hacer enseñanzas 
demostrativas y experimentales o para ubicarlo en las perspectivas de las “ciberescuelas”.  
 
Otros, preocupados con la relación con las Ugeles, propondrían mejorar los 
procesos de supervisión o encontrar tácticas corporativas que dismunuyan los niveles de 
conflicto. No faltan los que consideren el mejoramiento de los rendimientos de los 
alumnos, en combatir el ausentismo, la deserción o en mejorar la disciplina. Pero sin lugar 
a dudas, todo ello debe formar parte de la propuesta pedagógica. Lo pedagógico es el punto 






Una buena gestión escolar se mide por la eficiencia en el ahorro de costo, en el 
empleo de menor tiempo y buscando siempre el desarrollo antes que el crecimiento. Frente 
a esta gestión está el Director, cuya función principal será la de gestionar el desarrollo de 
su Institución Educativa. 
b) Gestión administrativa  
La Gestión Administrativa se define como el conjunto articulado de acciones de 
conducción administrativa y económica del centro educativo. Implica el conocimiento de 
las funciones genéricas de planificación, desarrollo, ejecución y control, así como sus 
relaciones en el trabajo escolar que exigen el acercamiento a nociones básicas del proceso 
administrativo. Sin embargo, en la administración escolar actual es necesario considerar 
los elementos que configuran la dinámica de los centros escolares: relación del centro con 
el entorno, distribución de tareas y organización de la enseñanza, hasta el manejo del 
personal y las demandas administrativas propias del plantel. 
 
La dimensión administrativa de la gestión, según Antúnez (1993) se caracteriza 
como: 
 
Un conjunto de acciones de movilización de recursos orientadas a la consecución 
de objetivos”.    Tal movilización de recursos (personas, tiempo, dinero, 
materiales, etc.), implica la planificación de acciones, la distribución de tareas y 
responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos y dar a conocer los 
resultados y, a la vez, incluye actuaciones relativas al currículo, a la toma de 
decisiones en los órganos de gobierno, a la resolución de conflictos y que, 
evidentemente, son aspectos que no pueden quedar bajo la responsabilidad 
exclusiva del personal administrativo de un centro escolar. (59). 
 
Según los conceptos señalados, gestión administrativa es el proceso de diseñar y 
mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplen 





Este proceso particular consiste en las actividades de planeación, organización, 
ejecución y control para determinar y alcanzar los objetivos señalados con la participación 
de seres humanos y otros recursos. En consecuencia, la función y principales actividades 
administrativas, de mando o autoridad, de motivación, comunicación y supervisión, se 
orientarán a clarificar, según Rodríguez (1999), “los medios a través de los cuales la 
dirección despierta en otros una acción encaminada a materializar los objetivos 
institucionales". (p. 54).  
 
c) Gestión institucional 
La Gestión Institucional implica impulsar la conducción de las actividades hacia 
determinadas metas a partir de una planificación educativa. Para que se cumpla se 
requieren de saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se 
pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas 
implicadas en las tareas educativas. En este punto, en estrecha relación con la actividad de 
conducción, el concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el 
desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión, ya sean educativas o 
escolares. 
 
Toda medida de gestión supone un componente político, en la medida en que tiende 
a la concreción de una intencionalidad. Cuando el ámbito de aplicación es la institución 
escolar, el interés de la acción es obtener determinados resultados pedagógicos a través de 
lo que suele entenderse por actividad educativa escolar, llevada a cabo por cada comunidad 






Aguerrondo (1999), señala la importancia de las decisiones políticas y el 
cumplimiento de las funciones. Con respecto a las primeras: 
Todos los miembros de la institución escolar implementan diariamente decisiones 
de política educativa cuando organizan equipos de trabajo en el aula y en la 
institución, cuando toman medidas administrativas y de gestión del 
establecimiento, cuando definen los mecanismos de inscripción de los estudiantes, 
las modalidades de evaluación de sus aprendizajes, etc. (p. 33). 
 
El significado de calidad educativa 
Todos están de acuerdo con impulsar la calidad educativa. El significado de esta 
expresión es controvertido porque siempre tendrá una connotación histórica, ya que puede 
evolucionar en el tiempo; y representa un cierto ideal o aspiración de la sociedad en su 
conjunto o de grupos y por sí mismo. (Cotrina, P. 2004). 
 
La diversidad de posturas existentes siempre le va a condicionar a lo que cada 
persona o grupo de personas considera que debe ser el fin o propósito principal de la 
educación como actividad humana. Por lo tanto, no se trata de un concepto neutro, sino que 
tiene una fuerte carga social, económica, cultural y política. El propósito que definamos 
para la educación es determinante para dar sentido a la expresión “calidad educativa”. 
Muchos creen equivocadamente que existe un consenso sobre cuáles deben ser los fines de 
la tarea educativa, cuando en realidad esto depende de la manera como las personas 
conciben la sociedad ideal, a cuya consecución debería contribuir el sistema educativo 
como mecanismo de socialización y de creación de capacidades y emprendimiento para 







En el Ministerio de Educación se trabaja con un concepto de calidad educativa 
complejo y multidimensional. En efecto, nuestro sistema educativo será de calidad en la 
medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los productos que 
genera contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad 
democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para todos.  
 
Todo esto implica que, para que el sistema educativo sea de calidad, debemos 
tomar en cuenta no solo aspectos tradicionalmente académicos (rendimientos estudiantiles 
en áreas académicas como matemáticas y lengua, usualmente medidos mediante pruebas 
de opción múltiple), sino también otros como el desarrollo de la autonomía intelectual en 
los estudiantes y la formación ética para una ciudadanía democrática, por citar solamente 
dos ejemplos. También son ejemplos de contribución a la calidad las buenas actuaciones de 
los docentes en su acción profesional o la efectiva gestión de los centros escolares. Los 
sistemas educativos de las sociedades contemporáneas son sistemas complejos que en la 
práctica confieren un alto nivel de autonomía a los agentes en los centros escolares, y por 
eso cualquier cambio profundo debe ser gestado desde su interior.  
 
Tradicionalmente, los intentos de mejorar la calidad educativa en nuestro país han 
sido procesos predominantemente verticales, dirigidos desde el Estado central. Queremos 
modificar esta dinámica, y procurar que el cambio sea impulsado desde los propios centros 
educativos, y con la participación de la comunidad. Para que esto sea posible, el 
Ministerio, como institución rectora de la educación en el país, tiene el compromiso de 
formular criterios orientadores para la acción y al mismo tiempo indicar niveles de 
cumplimiento claros y públicamente conocidos que materialicen en la práctica el concepto 






Estos criterios y niveles de cumplimiento —que llamamos estándares— servirán 
para orientar y apoyar a los actores del sistema en su desempeño y también para 
monitorear la calidad de su actuación a través de un sistema de evaluación adecuado y 
pertinente. 
 
Estándares de la calidad educativa  
La Constitución política de cada país establece que “la educación es un derecho de 
las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”. Agrega 
que la educación debe ser de calidad. Para determinar qué es una educación de calidad, se 
necesita primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema 
educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. 
(Cotrina, P. 2004).  
 
Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la equidad, 
que en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad real de acceso de 
todas las personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes necesarios, a la 
permanencia en dichos servicios y a la culminación del proceso educativo. Por lo tanto, de 
manera general, nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en que dé las 
mismas oportunidades a todos, y en la medida en que los servicios que ofrece, los actores 
que lo impulsan y los resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes 
al tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país.  
 
Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados 





En tal sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las metas 
educativas para conseguir una educación de calidad. Así por ejemplo, cuando los 
estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área curricular 
que el alumno debe desarrollar a través de procesos de pensamiento, y que requiere 
reflejarse en sus desempeños. Por otro lado, cuando los estándares se aplican a 
profesionales de la educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para 
asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados.  
 
Finalmente, cuando los estándares se aplican a los establecimientos educativos, se 
refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos 
los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados. Los estándares propuestos 
aspiran a tener las siguientes características:  
- Ser objetivos básicos comunes por lograr.  
- Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles.  
- Ser fáciles de comprender y utilizar.   
- Estar inspirados en ideales educativos. 
- Estar basados en valores ecuatorianos y universales.  
- Ser homologables con estándares internacionales, pero aplicables a la realidad 
ecuatoriana.  










Utilidad de los estándares de calidad 
El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción de 
los actores del sistema educativo hacia su mejora continua. Adicionalmente, ofrecen 
insumos para la toma de decisiones de políticas públicas para la mejora de la calidad del 
sistema educativo. Otros usos más específicos de los estándares de calidad educativa son:  
- Provee información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil para que 
puedan exigir una educación de calidad. 
- Provee información a los actores del sistema educativo para que estos puedan: 
determinar qué es lo más importante que deben aprender los estudiantes, cómo 
debe ser un buen docente y un buen directivo, y cómo debe ser una buena 
institución educativa; realizar procesos de autoevaluación; diseñar y ejecutar 
estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, fundamentados en los resultados de 
la evaluación y autoevaluación. 
- Provee información a las autoridades educativas para que estas puedan: diseñar e 
implementar sistemas de evaluación de los diversos actores e instituciones del 
sistema educativo; ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema 
educativo, basados en los resultados de la evaluación; crear sistemas de 
certificación educativa para profesionales e instituciones; realizar ajustes periódicos 
a libros de texto, guías pedagógicas y materiales didácticos. 
- Mejora las políticas y procesos relacionados con los profesionales de la educación, 
tales como el concurso de méritos y oposición para el ingreso al magisterio, la 
formación inicial de docentes y otros actores del sistema educativo, la formación 






- Informar a la sociedad sobre el desempeño de los actores y la calidad de procesos 
del sistema educativo.  
Existe evidencia, a nivel mundial, que sugiere que los países que cuentan con 
estándares tienden a mejorar la calidad de sus sistemas educativos. Hasta ahora, nuestro 
país no había tenido definiciones explícitas y difundidas acerca de qué es una educación de 
calidad y cómo lograrla. A partir de la implementación de los estándares, contaremos con 
descripciones claras de lo que queremos lograr, y podremos trabajar colectivamente en el 
mejoramiento del sistema educativo.  
 
Tipo de estándares de calidad 
El Ministerio de Educación se encuentra diseñando los Estándares de Aprendizaje, de 
Desempeño Profesional, de Gestión Escolar, y de Infraestructura, con el objetivo de 
asegurar que los estudiantes logren los aprendizajes deseados. A continuación se explican 
los tipos de estándares.  
a) Estándares de orientaciones públicas  
Estos estándares hacen referencia a procesos de gestión y prácticas institucionales que 
contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el desarrollo 
profesional de los actores de la institución educativa y permiten que esta se aproxime a su 
funcionamiento ideal.  
Estándares de Gestión Educativa: Son descripciones de lo que debe hacer un 
profesional educativo competente; es decir, de las prácticas que tienen una mayor 





Estándares de Desempeño Profesional: Son descripciones de los logros de aprendizaje 
que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la Educación 
General Básica hasta el Bachillerato.  
Estándares de Aprendizaje: Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las 
particularidades que los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al 
alcance de resultados óptimos en la formación de estudiantes. Y 
Estándares de Gestión Escolar: Establecen la manera cómo un plantel educativo se 
organiza y desarrolla procesos de gestión para mejorar la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. Asimismo, estos estándares contribuyen a que los actores de las instituciones 
educativas se desarrollen profesionalmente y que la institución se aproxime a su 
funcionamiento óptimo. Dentro de esto se espera que los agentes educativos sepan: 
analizar las situaciones para la toma de decisiones, comunicar efectivamente a todos los 
miembros de la comunidad, manejar los conflictos, liderar y orientar a la comunidad 
educativa, trabajar como parte de un equipo, reflexionar desde su propia práctica e 
incorporar los puntos de vista de los demás; y, sepan negociar para llegar a acuerdos. Cada 
institución educativa, al tener una realidad propia, establecerá las acciones y planes de 
mejora necesarios.  
El director como líder en la escuela 
Dentro de la escuela, el centro de los actos de liderazgo del director debería estar 
centralizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Naturalmente, esto conlleva a un 
cierto tipo de dirección que no basta con ser “administrador” o “gestor”; sino ser el 
“constructor” de la organización de la institución escolar. Por eso es conveniente tener bien 
en claro las diferencias entre la visión en el pasado y la nueva visión que se tiene de los 





DIFERENCIAS EN LA VISIÓN DEL DIRECTOR 
 
EN EL PASADO 
 
EN EL PRESENTE Y FUTURO 
 
El director: 
- Actúa como un gestor de la 
administración. 
- Se considera el jefe que imparte 
órdenes. 
- Es un controlador implacable de las 
personas.  
- Dirige con normas y reglas rígidas 
- Demanda siempre conformidad de 
las acciones. 
- Cambia según las necesidades y la 
crisis. 
- Es un eximio confrontador y 
combatiente. 
- Es competitivo internamente 




El director:  
- Actúa con liderazgo en la gestión. 
- Actúa con compromiso democrático, 
planifica sus actos y facilita las acciones 
de los demás. 
- Es un motivador constante que inyecta 
energía a las acciones humanas. 
- Es un distribuidor de su percepción de 
liderazgo. 
- Guía los valores compartidos, gana 
compromisos. 
- Está aprendiendo e innovando 
continuamente. 
- Brinda colaboración y actúa con la idea de 
unificación. 
- Es competitivo globalmente alentando el 





El nuevo enfoque de gestión considera que el director es el conductor, el líder 
pedagógico, institucional, el gerente administrativo, que actúa con capacidad de  liderar el 
proyecto educativo. Por ende, tiene que ser capaz de administrar con eficiencia y eficacia. 
A esta tarea se denomina gerencia.  
 
a) El director frente a las normas 
La legislación educativa, como todo cuerpo de leyes, normas o dispositivos, reglas, 
etc., no es estática. Evoluciona de manera continua, al ritmo de los avances científico-
tecnológicos, las exigencias sociales y los criterios políticos. Todos estos hechos demandan 
al director estar actualizado en la normatividad educativa. 
 
Fuente: creación propia del autor para explicar las 





Por otro lado, el director tiene que saber que las normas no crean ni transforman 
realidades, sólo abren posibilidades, trazan rutas; pero desencadenan procesos si media la 
acción decidida de personas motivadas por una aspiración y un conjunto de certezas. 
Además, tiene que saber que los roles prescriptivos emanan de la normativa y se 
“resignifican” en cada centro en función de su historia personal y profesional de sus 
miembros.  
 
Por consiguiente, el cambio en el nivel educativo, cultural y social depende del 
comportamiento en el conocimiento, interpretación y aplicación de las normas que rigen la 
marcha institucional. Si bien cada director tiene su peculiar forma de gestionar, de todas 
maneras dependerá de su personalidad, de su formación profesional, de su experiencia, del 
tamaño de la organización, etc.  
Otro factor importante en la interpretación y aplicación de las normas son los 
elementos de la percepción de la realidad que involucra al receptor, el objetivo y la 
situación o contexto. El receptor es el director, el objetivo las normas y la situación el 









Es el director del Centro 
Educativo:  
La interpretación y aplicación de 
normas depende de su capacidad 
perceptiva y de experiencia; así 
como   de su seguridad o 
inseguridad; del grado de 
satisfacción que muestren los 
clientes; de los intereses y 
expectativas de los usuarios. 
 
Son las normas de gestión 
educativa: 
Algunas causan incertidumbre 
por la posibilidad de ser 
ambiguas o confusas; otras 
requieren de un esfuerzo para 
interpretarlas. 
 
Situación donde se aplican las 
normas:  
Recursos con los que se cuentan; 
situaciones favorables o 









Modelo de calidad de la gestión educativa 
La gestión educativa moderna ha puesto de relevancia el tema de la “calidad”, así como 
los enfoques que promueven el concepto de calidad vinculado a variables diversas, cuyo 
referente final y principal es el aprendizaje.  Uno de los referentes es el Modelo de Calidad 
de la Gestión Escolar que cuenta con las siguientes características: 
- No diferencia a las instituciones por tipo o nivel de enseñanza. 
 
- Identifica procesos respecto de las áreas y dimensiones que inciden  de diversas 
maneras en la calidad de los resultados educativos. 
 
- Las áreas y dimensiones son aquellas que inciden en la generación de resultados de 
la institución educativa. 
 
- No es prescriptivo porque no establece una única modalidad para abarcar cada una 
de las dimensiones. Sólo identifica los procesos significativos, los que pueden 
abordarse desde la heterogeneidad de la práctica particular de cada institución 
educativa. 
 
- La sistematicidad de las acciones, la vinculación de los procesos a la obtención de 
metas (procesos de revisión permanente, de ajuste a sus estrategias y la evaluación 
de los resultados que persigue, son las condiciones de una gestión de calidad y, por 
lo tanto, se convierten en los referentes que el modelo toma en cuenta para evaluar 






- Tiene como principio orientador el “mejoramiento continuo” promoviendo la idea 
sistemática de incrementar la calidad. Cada uno de los procesos puede ser objeto de  
este principio que se operacionaliza a través del diseño, planificación, 
implementación, corrección y ajuste del proceso y evaluación de las prácticas y 
resultados de la institución. 
- Permite la coordinación y articulación de todos los procesos de gestión sobre la 
base de la comprensión del enfoque sistémico para mirar las interrelaciones entre 
las dimensiones de cada una de las áreas, de los procesos y resultados. 
 
El modelo de calidad de la gestión escolar promueve la responsabilidad de los actores 
de la comunidad educativa respecto de los resultados del establecimiento, promoviendo a 




escolar y apoyo 



















- Preparación de la 
enseñanza. 
- Acción docente en el 
aula. 








- Materiales y 
tecnología. 
- Procesos de 














El Modelo de calidad tiene una estructura constituida por áreas, dimensiones y 
elementos de gestión. Las Áreas son el elemento clave de la gestión de una institución 
















Las Dimensiones son el contenido técnico de las áreas en forma desagregada. Por 
último, los Elementos de Gestión describen un grado más específico de la 






2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Proceso de acumulación de conocimientos, experiencias, sentimientos, etc. 
El aprendizaje puede ser memorístico, coordinado o supra ordinado. 
 
Autonomía: Corresponde a la percepción que las personas tienen sobre el grado de 
independencia y/o libertad que creen poseer para realizar el trabajo, la forma de 
solucionar los problemas, el nivel de responsabilidad en la toma de decisiones. 
 
Autoridad: Participación en el sistema decisional en el centro; clima institucional; validez 
cultural, social y laboral del currículum y de los programas académicos; validez 
curricular del sistema de evaluación; etc. 
 
Comunicación: intercambio de mensajes entre dos personas como mínimo. La 
comunicación puede ser bilateral, multilateral, etc. mediante el lenguaje podemos 






- Gestión curricular 
- Convivencia y apoyo 








Constitución: Es la norma más importante del ordenamiento jurídico y se encuentra por 
encima de todas las demás leyes, por lo que sus normas no pueden ser invocadas ante 
los tribunales. 
 
Contexto: Entorno físico o situación histórica, política o socioeconómica en las que se 
considera un hecho.  
 
Decreto Supremo: Norma dada y aprobada por la más alta instancia del órgano ejecutivo 
que es el Presidente de la República. Ocurre sin embargo que requiere la firma de al 
menos un Ministro de Estado. Rigen desde el día siguiente de su publicación.  
 
Descentralización: Es el procedo que consiste en el mayor nivel de transferencia de la 
autoridad y responsabilidad funcional, a partir de una entidad central hacia entidades 
con personería jurídica sujetas a una política general, pero con autonomía suficiente 
para la toma de decisiones. 
 
Democratización: Tiene su esencia en la equidad y participación de la sociedad civil, de 
sus organizaciones intermedias y de las personas mismas.  
 
Eficiencia: La determinación de los indicadores de eficiencia se apoya fundamentalmente 
en la valoración de los costos de todo orden (personales, temporales, sociales, 
materiales, económicos, renuncia a otros logros, etc.) que suponen los resultados 
obtenidos. Se trata, pues, de expresar la relación medios-logros y su dificultad radica 






Enseñanza: Transmisión de conocimientos de una persona a otra, sigue una dirección 
unilateral. 
 
Equidad: Igualdad en la asignación de recursos humanos, materiales y económicos; 
demanda de inscripción; etc. 
 
Estándar: Descriptores de los logros esperados o resultados que se pueden alcanzar. 
 
Indicador: Expresión de medida o grado de cumplimiento de un objetivo o, en este caso, 
del estándar establecido. 
 
Funcionalidad: Aplicables fundamentalmente a los niveles de institución y de sistema 
universitarios, plantea dificultades en las sociedades pluralistas y democráticas, 
dados, por un lado, la diversidad de valores, aspiraciones y necesidades sociales que 
coexisten en ellos y, por otro, la falta de acuerdo sobre las metas educativas 
deseables.  
 
Gerente educativo: Profesional que lidera todo el desarrollo institucional tomando 
decisiones en todos los ámbitos de la organización de la institución, sobre la base de 
un instrumento técnico que es el PEI que propaga el mejoramiento de la calidad de la 
educación.  
 
Imput: Elementos de entrada a un sistema.  
 






Legislación educativa: Es el conjunto de normas emanadas por los poderes Estado con la 
finalidad de orientar el funcionamiento del sistema educativo en un determinado 
contexto y que debe ser conocido por la comunidad educativa 
 
Política educativa: significa el cuerpo de principios, decisiones y acciones pertinentes que 
orienten el desarrollo de la educación en un período de gobierno para el logro de una 
situación deseable en concordancia con los postulados de la legislación general y los 
niveles socioeconómicos y culturales de la sociedad. 
 
Proceso: Conjunto de prácticas recurrentes o sistemáticas que desarrollan los actores de un 
establecimiento educativo necesarias para alcanzar resultados de calidad. 
  
Proceso de gestión: Conjunto de acciones de planteamiento, organización, dirección de la 
ejecución, control y evaluación necesarios para el eficiente desarrollo de la acción 
educativa. 
 
Resolución suprema: Norma dada por uno o más ministros de Estado con la visación 
aprobatoria del Presidente de la República, norma de menor rango jerárquico que el 
Decreto Supremo por la jerarquía de las voluntades que contribuyen a aprobarla. Las 
resoluciones rigen desde el día en que son expedidas.  
 
Valores sociales: Sistemas de reclutamiento de alumnos y profesores; equidad de acceso 









Hipótesis y Variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
- La interpretación y aplicación de las Normas Legales influye significativamente 
con la gestión de calidad de los directores de educación básica regular en las 
instituciones educativas del distrito de Anco – La Mar. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: La interpretación y aplicación de las leyes y directivas de las Normas Legales 
internas y externas influye directamente en la gestión de calidad del área 
pedagógica de los directores de educación básica regular en las instituciones 
educativas del distrito de Anco – La Mar.  
 
HE2: La interpretación y aplicación de las leyes y directivas de las Normas Legales 
internas y externas influye directamente en la gestión de calidad del área 
administrativa de los directores de educación básica regular en las instituciones 
educativas del distrito de Anco – La Mar.  
 
HE3 La interpretación y aplicación de las leyes y directivas de las Normas Legales internas 





directores de Educación Básica Regular en las instituciones educativas del distrito 
de Anco – La Mar. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable  1 
Interpretación y aplicación de normas legales. 
Normas legales 
Definición conceptual. Las normas son reglas de conductas que imponen un 
determinado modo de obrar o de abstención; son mandatos dirigidos a una determinada 
colectividad para actuar de acuerdo al mandato que ella contiene o bien para atenerse a las 
sanciones que impone en caso de incumplimiento. No se puede dejar a las personas para 
cada uno reglamente sus relaciones porque cada cual buscaría satisfacer su propio interés. 
La idea del derecho es la satisfacción del interés común; sin embargo, ellas pueden ser 
establecidas desde el propio individuo que se autoimpone y, en este caso, son llamadas 
normas autónomas, como sucede con las éticas o morales. Así, una persona ayuda a un 
necesitado porque recibe órdenes de su propia conciencia, cuyo castigo también es 
personal, y está dado por el remordimiento. 
Definición operacional: 
Dimensiones:  
Conocimiento: sabe, lee, traduce, elabora 
Interpretación: infiere, reflexiona, relaciona, opina, critica 
Aplicación: Contribuye, convoca, participa, colabora, justifica 
Variable 2: 







Gestión de calidad 
Definición conceptual La nueva gestión educativa, que busca realizar profundos cambios 
en la educación, exige que los directores respondan con capacidad de liderazgo y toma de 
decisiones en la descentralización educativa aplicando los principios generales de gestión. 
Esta visión, naturalmente, cambia la percepción del director de una institución educativa 
que necesita incrementar sus mecanismos para reforzar la actividad gerencial del centro 
educativo que implica: planificación, manejo de presupuesto, capacitación personal y 
estímulos de aprendizaje. 
Definición operacional 
Dimensiones: 
Área Gestión Pedagógica: planifica, diversifica, programa, elabora, etc. 
Área Gestión Administrativa: racionaliza, gestiona, supervisa, etc. 
Área Gestión Institucional: logra, conviene, etc. 
 
3.3 Operacionalización de variables 










































GESTIÓN DE CALIDAD 




1. Área: Gestión Pedagógica 
 
- Planifica el PEI. 
- Diversifica el currículo 
- Programa anualmente 
- Planifica la Sesión de 
aprendizaje 
 
2. Área: Gestión Administrativa 
- Racionaliza los recursos 
humanos. 
- Gestiona los recursos 
financieros. 
- Supervisa la Infraestructura 
 
3. Área: Gestión Institucional 
- Logra la estabilidad 
organizacional. 
















4.1 Enfoque dela investigación  
El método que exige el planteamiento del problema para realizar la investigación es 
el  cuantitativo. El estudio caracteriza a las variables numéricamente eb sus rangos o 
cualidades fundamentales, asi como en la cuantificación y la interpretación estadística. 
 Príncipe, G (2016). 
 
4.2. Tipo de investigación.        
El tipo de investigación es descriptivo – correlacional: descriptivo porque analiza 
las variables en sus rasgos; luego correlacional porque trata de buscar la relación entre las 
variables y de cuenta de la relación de influencia que ejerce la normatividad (VI) sobre la 
gestión delos directores (VD).  (Hernández, R. 2003). 
 
4.3. Diseño de investigación. 
El diseño de la investigación corresponde  al esquema de correlación de las 











M  : Es la muestra representativa 
O1  : Observación 1 Aplicación de las Normas Legales 
O2  : Observación 2 Gestión de calidad educativa de los directores 
R  : Símbolo de la relación de las variables 
 
4.1. Población y muestra 
La población está constituida por todos los directores de las diferentes Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular del distrito de Anco – La Mar que superan la 
cantidad de 80. La muestra fue seleccionada en cantidad de 50 directores de Educación 
Básica Regular, cuya fiabilidad se determina mediante muestreo estratificado. 
 








4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Según el diseño de la investigación se utilizó dos técnicas: 
- Encuesta directa (para la recopilación de datos sobre la muestra) 
- Ficha bibliográfica (para recoger la información teórica). 
En cuanto al instrumento, se elaboró dos cuestionarios. Uno para el acopio de datos 
sobre el conocimiento, interpretación y aplicación de las normas legales educativas 
constituido por 20 ítems divididos en tres grupos: conocimiento de normas (07 ítems), 
interpretación de normas (9 ítems) y aplicación de normas (4 ítems). El  otro, destinado al 
acopio de datos sobre la gestión de la calidad educativa de los directores, está constituida 
por 20 ítems divididos en tres grupos: función técnico-pedagógica (10 ítems), función 







CUESTIONARIO 1: ÍTEMS CUESTIONARIO 2 ÍTEMS 
 


























4.6 Tratamiento estadístico 
Los resultados del cuestionario se representaron mediante cuadros, tablas y gráficos 
estadísticos; en la demostración de la hipótesis se utilizó la correlación de Pearson 
La validez del instrumento fue dado por el juicio de expertos, cuyas calificaciones 
fueron promediadas. 
La confiabilidad del instrumento se trabajó con una prueba piloto y con el coeficiente 
de confiabilidad de Pearson. Una vez obtenido la confiabilidad se interpreta utilizando la 
escala de valores r = 1. 
La demostración de la hipótesis se realizó utilizando la fórmula de la correlación de 
Pearson. 
4.7 Procedimiento 
La aplicación estadística descriptiva empezó por la construcción de los cuadros y 
tablas para representar la sistematización de datos y la distribución  según las respuestas a 
los cuestionarios.  
La prueba piloto para medir el nivel de conocimiento, interpretación ya aplicación de 
las Normas legales Educativas fue aplicada en dos ocasiones a un grupo de 8 directores del 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Selección de instrumentos 
Los instrumentos de investigación fueron seleccionados y elaborados en base al tema 
de investigación: interpretación y aplicación de normas legales y la gestión calidad de los 
directores de los centros educativos del distrito de Anco-La Mar, Ayacucho. 
Para la recopilación de datos se utilizó la técnica de la Encuesta que consta de dos 
Cuestionarios con 20 ítems cada uno, cuyas características del contenido de los ítems se 
representa en el siguiente cuadro N° 1: 
 
Tabla 1. 






En cada uno de los apartados, usted evalúa varios aspectos de la función de los 
directores. Para cada afirmación marque (X) en la columna que corresponda, según 
como usted percibe u observa las acciones que realiza el director en la escuela. Anote SÍ 
cuando la actividad se realice regularmente¸ NO cuando la actividad carece de la 






































Cuestionario n° 1: conocimiento, 
interpretación y aplicación de normas 
educativas 
 
Cuestionario n° 2:  









































5.1.2 Validación de instrumentos 
Los cuestionarios para la recopilación de datos fueron validados por juicio de 
expertos. Para el efecto se solicitó la opinión de tres profesionales de educación con Grado 
Académico de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación.  





Los tres opinaron la factibilidad de aplicación de la prueba porque el contenido y la 
formulación de las preguntas estaban adecuadas al nivel de los directores y docentes de  las 
instituciones educativas del distrito de Anco-La Mar, de Ayacucho. 
Tabla 2: 
Validación de los instrumentos por juicio de expertos. 
Apellidos y nombres Grado Puntuación Nivel 
 





























5.1.3 Ficha técnica de la recolección de datos 
La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de dos cuestionarios: para la 
variable conocimiento, interpretación y aplicación de normas; y para la variable gestión de 
calidad de los directores. Se procedió de la siguiente manera: 
1. Se revisaron ambos cuestionarios cuidando la estructura, contenido de los ítems y la 
redacción final. 
2. Se ejecutó la prueba piloto a tres subdirectores con la finalidad de reajustar algunos 
detalles de los ítems. 
3. Se coordinó con los directores de los centros educativos del distrito de Anco-La 
Mar.  
4. Los directores tuvieron la gentileza de disponer de su valioso tiempo para responder 
a los ítems de los cuestionarios. Se visitó a cada centro educativo por separado. 
5. Las puntuaciones obtenidas fueron separados según el contenido de los ítem 
(cuadro N° 1) y representadas estadísticamente y sometidas a análisis y discusión. 





5.2 Presentación y análisis de resultados 
La sistematización de datos, obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios a los 
directores, se realizó por separado. 
Tabla 3. 
Directores agrupados según su conocimiento de las Normas Legales Educativas (7 ítems). 
  
PREGUNTAS: Conocimiento de Normas Educativas 








































































































Figura 1: Representación porcentual del conocimiento de Normas Educativas 
Interpretación: según el gráfico 1, el conocimiento de Normas Legales de parte de 
los directores de los centros educativos del distrito de Anco-La Mar muestra la más alta 
frecuencia en el conocimiento parcial (46 %) de la muestra; sólo un 31 % conoce 
totalmente; y el 20 % dice desconocerlas. Significa que el nivel de conocimiento de las 
normas legales es bajo en los directores; hecho que repercute en su aplicación marcando 






  Tabla 4. 
Directores agrupados según la interpretación de las Normas Legales Educativas (9 ítems). 
  
PREGUNTAS: Interpretación de Normas Educativas 
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL % 



















































































































Figura 2: Porcentaje de interpretación de Normas Educativas 
Interpretación: según el gráfico 2, la interpretación de Normas Legales de parte de 
los directores de los centros educativos del distrito de Anco-La Mar muestra la más alta 
frecuencia en la interprtetación parcial (43 %) de la muestra; sólo el 25 % interpreta 
totalmente; y el 20 % dice no interpretar totalmente. Significa que el nivel de 
interpretación de las normas legales es bajo en los directores; hecho que repercute en su 
aplicación marcando la diferencia significativa entre la relación de las normas legales y la 








Directores agrupados según la aplicación de las Normas Legales Educativas (4 ítems) 
  
PREGUNTAS: Aplicación de Normas Educativas 










































































Figura 3: Porcentaje de interpretación de Normas Educativas 
Interpretación: según el gráfico 3, la aplicación de Normas Legales de parte de los 
directores de los centros educativos del distrito de Anco-La Mar muestra la más alta 
frecuencia en la aplicación parcial (34 %) de la muestra; el 31 % dice que no aplica; y el 27 
% dice sí aplica. Significa que el nivel de interpretación de las normas legales es bajo en 
los directores; hecho que repercute en su aplicación marcando la diferencia significativa 

































































































Figura 4: Representación en barras de la gestión técnico-pedagógica 
Interpretación: según el gráfico 4, la gestión pedagógica de los directores de los 
centros educativos del distrito de Anco-La Mar muestra la mayor frecuencia en el 55 % 
que dice que cumple con los estádares de gestión pedagógica como son: difusión, forma de 
aplicación y participación, supervisión y autoevaluación; un 45 % adolce o desconoce 
estos criterios de la gestión. Significa que el nivel de conciencia sobre la importancia de la 
gestión pedagógica alcanza un nivel de aceptación; pero hay otro sector importante que 
muestra su desconocimiento y apatía, actitud que afecta el servicio de gestión de calidad de 






































































Figura 5: Representación en barras de la Gestión Administrativa 
Interpretación: según el gráfico 5, la gestión administrativa de los directores de los 
centros educativos del distrito de Anco-La Mar muestra la mayor frecuencia en el 75 % 
que dice que cumple con los estádares de gestión administrativa como son: difusión, forma 
de aplicación y participación, supervisión y autoevaluación; un 25 % adolce o desconoce 
estos criterios de la gestión. Significa que el nivel de conciencia sobre la importancia de la 
gestión administrativa alcanza un nivel de aceptación; pero hay otro sector menos 
importante que muestra su desconocimiento y apatía, actitud que afecta el servicio de 




































































Figura 6: Representación en barras de la Gestión Institucional 
Interpretación: según el gráfico 6, la gestión institucional de los directores de los 
centros educativos del distrito de Anco-La Mar muestra la mayor frecuencia en el 76 % 
que dice que cumple con los estádares de gestión institucional como son: representación, 
información oportuna, participación, promoción de acciones, etc.; y un 24 % que adolece o 
desconoce estos criterios de la gestión. Significa que el nivel de conciencia sobre la 
importancia de la gestión institucional alcanza un nivel de aceptación óptimo; pero hay 
otro sector importante que muestra su desconocimiento y apatía, actitud que afecta el 






Pruebas de contrastación de hipótesis 
Una vez realizada la sistematización de datos se procedió a representar la 
distribución de frecuencias y los porcentajes de las normas educativas y la gestión de los 
directores para su análisis e interpretación correspondiente.  
Tabla 9. 
Distribución porcentual de directores según la variable: conocimiento, interpretación y 
aplicación de normas  
  













































































Figura 7: Representación en Porcentaje de la variable 1 
Interpretación: el gráfico 7: muestra la valoración sobre el conocimiento, 
interpretación y aplicación de normas educativas (internas y externas) por parte de los 
directores de los centros educativos del Distrito de Anco-La Mar. Ellos se muestran poco 





Significa que la mayoría de los directores no han desarrollado ideas y percepciones muy 
profundas sobre las normas educativas. Esto, naturalmente, influye en el cumplimiento, 
actualización, promoción de acciones, exigencia en el desempeño de funciones, etc., 
marcando la diferencia significativa entre la relación de las normas legales y la gestión de 
calidad de los directores. 
 
Tabla 10. 
 Distribución porcentual de la Gestión Técnico-pedagógica, Administrativa e Institucional 
de los directores 
  
VARIABLE 2 
 Deficiente Eficiente Muy eficiente TOTAL 
















































































Interpretación: el gráfico 8 muestra la valoración sobre la Gestión técnico-
pedagógica, administrativa e institucional de los directores del Distrio de Anco-La Mar: la 
acción es eficiente en un 37 %; es muy eficiente sólo en un 27 % ; y deficiente en un 36 %. 
Significa que el nivel de gestión de los directores es medianamente eficiente; la evidencia 
se muestra con el 42 %. Que es un grupo medianamente representativo que ha desarrollado 
ideas y percepciones muy profundas sobre las normas educativas. Esto, naturalmente, 
influye en el cumplimiento, actualización, promoción de acciones, gestión curricular, 
liderazgo, etc., hechos que afectan la gestión de la calidad educativa. 
 
Interpretación de la hipótesis general  
Tabla 11. 















































































Interpretación de la variable 1:  
Se observa que existe un grupo representativo de directores del  42 %  quienes 
perciben que el conocimiento, interpretación y aplicación de las normas legales es 
satisfactorio, frente a un 28 % que alcanza el nivel de muy satisfactorio; ambos resultados 
son alentadores para las instituciones educativas del distrito de Anco-La Mar; sin embargo, 
hay 30 % de directores que se encuentran poco satisfechos porque no interpretan ni aplican 
las normas legales. Por las evidencias estadísticas establecidas, no alcanzan el 75 % que 






Interpretación de variable 2:  
Se observa que existe un grupo no representativo de directores del  36 %  que 
perciben la gestión de calidad como deficiente, frente a otro grupo también del 36 % que 
percibe la gestión como muy eficiente; quedando el 28 % que cree en su gestión eficiente. 
Este resultado no es alentador para las instituciones educativas del distrito de Anco-La 
mar, por cuanto no alcanzan el 75 % que sería el valor esperado para calificar como muy 
eficiente. 
Pruebas de contrastación de hipótesis 
Demostración de la hipótesis general 
La demostración de las hipótesis consiste en contrastar, mediante la comprobación 
empírica, el aspecto teórico con la parcela de la realidad en estudio. Para ello se usa el 
análisis de correlación de Spearman que muestra el grado de relación que existe entre la 
variable (X) “Conocimiento, interpretación y aplicación de normas legales” con la variable 
(Y) “gestión pedagógica, administrativa e institucional” de los directores del distrito de 
Anco-La Mar.  
Paso 1: hallar el coeficiente de Pearson 
Tabla 12. 
Directores de centros educativos agrupados por el nivel de conocimiento, interpretación y 
aplicación de Normas Legales y por el nivel de gestión de calidad en el distrito de Anco, La Mar. 
 
CATEGORÍAS 






Deficiente 15 18 225 324 270 
Eficiente 21 14 441 196 294 
Muy eficiente 14 18 196 324 252 
TOTAL 50 50 961 844 816 






El valor de la correlación es: r = 0, 900, que indica una relación lineal directa intensa. 












X: NORMAS LEGALES  














Y: GESTIÓN DE CALIDAD 













La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Planteamiento de la hipótesis general 
Se plantea la hipótesis principal estadística sobre la correlación de la variable 1: normas 
legales; con la variable 2: gestión de calidad. 
 
Ho: La interpretación y aplicación de las Normas Legales no influye significativamente en 
la gestión de calidad de los directores de educación básica regular en las instituciones 
educativas del distrito de Anco – La Mar. 
H1: La interpretación y aplicación de las Normas Legales influye significativamente en la 
gestión de calidad de los directores de educación básica regular en las instituciones 
educativas del distrito de Anco – La Mar. 
Paso 3: establecer el nivel de confianza a 0,95 %. 








Regla de decisión:  
Si p < a; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > a; se acepta la hipótesis nula. 
 
Del resultado se infiere que existe correlación estadística significativa al nivel 1 
(significado bilateral), aceptable entre las variables X, Y. La correlación de Pearson arrojó 
como resultado 0, 900. La significancia de ,000 muestra que es menor a 1; lo que permite 
señalar que la correlación es significativa; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis alterna (H1). 
Interpretación: Significa que el conocimiento, interpretación y aplicación de las Normas 
Legales Educativas tiene relación positiva y significativa con la Gestión de Calidad de los 
directores de las instituciones educativas del distrito de Anco, La Mar, evidenciando que 
existe alto grado de correlación.  
El resultado demuestra que en la acción de los directores se percibe el sentido 
común y el criterio personal sobre el conocimiento, interpretación y aplicación de normas 
educativas; por el contrario, hay ausencia de criterios de racionalidad, nivel cultural y 
grado inferencial para la aplicación según la realidad de los centros educativos. Por lo 
tanto, el nivel bajo de conocimiento, interpretación y aplicación de las normas legales no 
garantiza los procesos de descentralización y democratización de la gestión educativa 
acorde con los planteamientos del MED, ni con los modelos del mundo real, en el cual 
operan las prescripciones normativas. Este hecho afecta la vida social y educativa del país. 
Hipótesis específicas 1 
Se plantea la hipótesis específica estadística sobre la correlación de la variable 1 con la 







Distribución de frecuencias y porcentajes de los directores: variable 1 (conocimiento, 
interpretación y aplicación de normas legales; y la dimensión gestión pedagógica de la 
variable 2.  
 
CATEGORÍAS 






Deficiente 15 27 225 405 729 
Eficiente 21 23 441 483 529 
Muy eficiente 14 00 196 00 000 
TOTAL 50 50 862 888 1258 
 
n = 50 
El valor de la correlación salió: r = 0, 984, que indica una relación lineal directa intensa. 












X: NORMAS LEGALES  














Y: GESTIÓN DE CALIDAD 













La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Planteamiento de la hipótesis específica 1: 
Ho: La interpretación y aplicación de las leyes y directivas de las Normas Legales internas 
y externas no influye directamente en la gestión de calidad del área pedagógica de los 
directores de educación básica regular en las instituciones educativas del distrito de 






H1: La interpretación y aplicación de las leyes y directivas de las Normas Legales internas 
y externas influye directamente en la gestión de calidad del área pedagógica de los 
directores de educación básica regular en las instituciones educativas del distrito de 
Anco – La Mar.  
 
Nivel de confianza: 95 %  
Nivel de significancia (a= 0.05) 
 
Regla de decisión:  
Si p < a; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > a; se acepta la hipótesis nula. 
Del resultado se infiere que existe correlación estadística aceptable entre las variables X, 
Y1 determinada por la correlación de Pearson, cuyo resultado arrojó 0, 984. La 
significancia de ,000 muestra que es menor a 1 lo que permite señalar que la correlación es 
significativa; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(H2).  
Interpretación: Significa que el conocimiento, interpretación y aplicación de las 
Normas legales Educativas tiene relación positiva y significativa con la Gestión Técnico-
Pedagógica en los directores de las instituciones educativas del distrito de Anco, La Mar, 
indicando que existe alto grado de correlación. Este resultado demuestra que la acción de 
los directores no satisface los estándares de gestión pedagógica. La re-significación del 
currículo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje no se sujeta a las prescripciones de 
las normas educativas; ni la gestión pedagógica garantiza los procesos de 





con los modelos del mundo real en el cual operan las prescripciones normativas afectando 
la vida social y educativa del país. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Hallar el coeficiente de Pearson 
Tabla 14. 
Distribución de frecuencias de los directores: variable 1 (conocimiento, interpretación y 










Deficiente 15 14 225 196 210 
Eficiente 21 36 441 1296 756 
Muy eficiente 14 00 00 00 00 
TOTAL 50 50 666 1492 966 
 
n = 50 
El valor de la correlación salió: r = 0, 971, que indica una relación lineal directa intensa. 












X: NORMAS LEGALES  














Y: GESTIÓN DE CALIDAD 




















Planteamiento de la hipótesis específica 2 
Ho: La interpretación y aplicación de las leyes y directivas de las Normas Legales internas 
y externas no influye  directamente en la gestión de calidad del área de gestión 
administrativa de los directores de educación básica regular en las instituciones 
educativas del distrito de Anco – La Mar.  
H2: La interpretación y aplicación de las Normas Legales internas y externas influye  
significativamente en el área de gestión administrativa de los directores de educación 
básica regular en las instituciones educativas del distrito de Anco – La Mar. 
Nivel de confianza: 95 % 
Nivel de significancia (a = 0,05) 
Regla de decisión:  
Si p < a; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > a; se acepta la hipótesis nula. 
Del resultado se infiere que existe correlación estadística aceptable entre las variables X, 
Y2, determinada por la correlación de Pearson, cuyo resultado arrojó 0, 971. La 
significancia de ,000 muestra que es menor 1: lo que permite señalar que la correlación es 
significativa; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(H2).  
Interpretación: Significa que el conocimiento, interpretación y aplicación de las 
Normas legales Educativas tiene relación positiva y significativa con la Gestión 
Administrativa en los directores de las instituciones educativas del distrito de Anco, La 
Mar, indicando que existe un alto grado de  correlación. Estos resultados demuestran que la 
acción administrativa de los directores es alta; pero no por la interpretación ni aplicación 
de las normas sino por la administración según criterio personal basado en la experiencia. 





los centros educativos que operan con las prescripciones normativas, afectando la vida 
social y educativa del país. 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Hallar el coeficiente de Pearson 
Tabla 15. 
Distribución de frecuencias de los directores: variable 1 (conocimiento, interpretación y 
aplicación de normas legales) y la dimensión gestión institucional, de la variable 2.  
 
CATEGORÍAS 






Deficiente 15 12 225 180 180 
Eficiente 21 38 441 1444 798 
Muy eficiente 14 00 196 00 000 
TOTAL 50 50 862 1624 978 
n = 50 
Resultado de la correlación: r = 0, 820 
 












X: NORMAS LEGALES  














Y: GESTIÓN DE CALIDAD 





















Planteamiento de la hipótesis específica 3: 
 
Ho: La interpretación y aplicación de las Normas Legales internas y externas no influye 
significativamente en la gestión de calidad del área institucional de los directores de 
educación básica regular en las instituciones educativas del distrito de Anco – La Mar. 
 
H3: La interpretación y aplicación de las Normas Legales internas y externas influye 
significativamente en la gestión de calidad del áreas institucional de los directores de 
educación básica regular en las instituciones educativas del distrito de Anco – La Mar. 
 
Nivel de confianza: 95 %  
 
Nivel de significancia (a= 0.05) 
Regla de decisión:  
Si p < a; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > a; se acepta la hipótesis nula. 
 
Del resultado se infiere que existe correlación estadística aceptable entre las variables X, 
Y3, determinada por la correlación de Pearson, cuyo resultado arrojó 0, 820. La 
significancia de ,000 muestra que es menor a 1: lo que permite señalar que la correlación 
es significativa; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (H2).  
 
Interpretación: Significa que el conocimiento, interpretación y aplicación de las 
Normas legales Educativas tiene relación positiva y significativa con la Gestión 





que existe un grado alto de correlación. Estos resultados demuestran que la acción 
administrativa de los directores se percibe como alta; pero no por la interpretación ni 
aplicación de las normas sino por la administración según criterio personal basado en la 
experiencia. Por lo tanto, la interpretación y aplicación de las normas legales no garantiza 
la gestión de los recursos, el financiamiento ni la infraestructura de los centros educativos 
que operan con las prescripciones normativas. Este hecho afecta la vida social y educativa 
del país. 
 
5.3 Discusión de resultados 
Según la conclusión de García María del Pilar (2004), el diseño organizacional del Centro 
Educativo en sus formas de planificación y organización, usando el planeamiento 
estratégico, obtiene el resultado de varios años de aplicación a través de los cuales se han 
producido mejoras, modificaciones, adaptaciones a la realidad de la institución, hecho que 
no concuerda con nuestra conclusión por la escasa interpretación y aplicación de normas 
educativas en la gestión de la institución. 
 
Bendezú Hernández, Víctor (2006) le asigna importancia al Proyecto Curricular 
Institucional (PCI), compuesto por el modelo curricular, modelo didáctico y modelo de 
evaluación, contenidos en la propuesta educativa que influye significativamente en el 
proceso de programación curricular del área de ciencias sociales. De igual manera, 
Obregón Norka (2002) también sostiene la influencia del Currículo como el Sistema de 
Soporte en la Calidad de la Gestión Administrativa en la Faculta de Educación de la 
UNFV”, hecho que para nosotros pasa desapercibido por la preferencia por el 






Estamos de acuerdo con LÓPEZ RODAS, Ana del Pilar (2005): cuyas percepciones 
de los directores respecto a la importancia y aplicabilidad de las actuales normas de gestión 
educativa. Compartimos sus conclusiones en el sentido de que los directores dan muestra 
de saber cuál es su misión administrativa, pero fallan en la obligación de conocer las 
normas, analizarlas con sus docentes en equipo. 
 
El estudio realizado en México por Carrillo (2008) sobre la gestión escolar en las 
instituciones educativas, cuyo objetivo fue presentar al lector un panorama general de la 
administración en el sector educativo, buscando identificar las formas de administración 
utilizadas en el sector educativo en todos sus niveles. Los resultados evidenciaron una serie 
de cambios radicales sociales, económicos y políticos  a través del tiempo y cómo éstos 
han impactado al sistema educativo actual. Nosotros discrepamos porque sólo la 
administración no representa un avance en la percepción del director en las contextuales 
actuales. Creemos que la interpretación y aplicación de normas legales en su gestión le 
conducirá a ser un director con liderazgo, actitud democrática y profesionalismo en la 
conducción de su institución. 
Para nosotros existe correlación estadística positiva entre las variables X, Y, 
determinada por la correlación de Pearson, cuyo resultado arrojó -1. Este resultado 
demuestra que en la gestión de los directores se percibe la ausencia del sentido común, 
nivel cultural, opinión personal (grupal) y el punto de vista en la interpretación y 
aplicación de las prescripciones con criterios de vigencia, contradicción y racionalidad de 
las normas; sobre todo, no hay una resignificación contextualizada según la realidad de los 
centros educativos. Por lo tanto, la interpretación y aplicación de las normas legales no 
garantiza los procesos de descentralización y democratización de la gestión educativa 
acorde con los modelos del mundo real en el cual operan las prescripciones normativas 






1 Los directores dan muestra de saber cuál es su misión y visión con respecto a la gestión 
de la institución; pero no tienen conciencia sobre la obligación de conocer las normas y 
de actualizarlas con sus docentes trabajando en equipo. Así lo demuestra el grupo 
representativo de directores que sólo el 12 % percibe que el conocimiento, 
interpretación y aplicación de las normas legales es muy satisfactorio, un 16 % alcanza 
el nivel satisfactorio; ambos resultados son alentadores para las instituciones educativas 
del distrito de Anco-La Mar; los otros 12 % de directores no interpretan ni aplican las 
normas legales. Por lo tanto, todos estos hechos muestran que los directores no 
perciban la contribución de las normas legales al mejoramiento de gestión de la calidad 
educativa. 
 
2 En la opinión de los directores,  el conocimiento, interpretación y aplicación de las 
normas educativas no contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa. En su 
misión ellos creen en el desarrollo de las capacidades de las personas y las políticas a 
largo plazo; no creen que la prescriptividad de las normas direccionalice la gestión 
pedagógica hacia el mejoramiento de los aprendizajes porque no se adecúan a la 
realidad de cada lugar del país donde funciona el centro educativo. 
 
3 Los directores, por la dificultad que encuentran en la comprensión de las normas, la 
aplican de acuerdo con una interpretación connotativa y analógica, buscando otros 
significados de acuerdo con sus propias percepciones o experiencias. Esto también 
repercute directa y significativamente en la gestión administrativa ocasionando graves 





que este es el área donde más sobresalen, sin embargo, los centros educativos caminan 
con desfinanciamiento y, por ende, con infraestructura inadecuada. 
 
4 Los directores, por la dificultad que encuentran en la comprensión, interpretación y 
aplicación  de las normas legales, no promueven el funcionamiento del Consejo 
Educativo Institucional como un medio de participación de la comunidad educativa. 
Seguramente porque no han asimilado el verdadero concepto de participación 
democrática, autonomía del centro, ni la descentralización de la educación. Estas 
acciones tienen un origen: interpretación superficial de las normas legales. Todos estos 
hechos influyen directa y significativamente en la gestión institucional de los directores 




















1 Se recomienda al Ministerio de Educación asumir responsablemente la emisión de 
nuevas normas y que haga llegar en forma clara y precisa, sin contracciones, a las 
instituciones educativas en su oportunidad temporal. Incluir los procesos de difusión de 
las mismas y capacitación en todos los niveles de las instancias educativas. 
2 Se sugiere a las instancias de gestión descentralizadas como las Ugeles que deben ser 
los primeros en recibir capacitación profunda sobre los procesos de interpretación 
(literal e inferencial) de las normas legales y que ellos hagan el efecto multiplicador a 
las otras instancias y personas comprometidas con la gestión de las instituciones 
educativas. 
3 Se recomienda a las universidades que tienen Facultad de Educación que introduzcan 
en el Currículo de Formación Profesional no sólo un curso de normas educativas, sino 
estrategias de análisis, interpretación y aplicación de normas educativas. De esta 
manera, los futuros docentes que ocupen cargos directivos puedan ejercer dicha 
función con conocimiento del tema, acorde con su realidad y el aporte de su 
experiencia en la elaboración de normas educativas a nivel de institución y región. 
4 Se sugiere a la autoridad competente, Ministro de Educación, que considere las normas 
legales descentralizadas, es decir, que las regiones empiecen a emitir según los 
lineamientos de política educativa que establece el ministerio de Educación. La 
finalidad es no crear contradicciones ni divisionismos, sino una carga de conocimiento, 
honestidad, responsabilidad. Por lo tanto, beneficiar la calidad educativa en base a "La 
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Matriz de Consistencia 
Interpretación y aplicación de las normas legales en la gestión de los directores de educación básica regular en las instituciones educativas del distrito de 
Anco – la Mar 
Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables, dimensiones e 
indicadores 
Metodología 
¿Cuál es la influencia de la 
interpretación y aplicación de 
las normas legales en la 
gestión de calidad de los 
directores de educación básica 
regular en las instituciones 
educativas del distrito de 
Anco – La Mar? 
 
Demostrar la influencia de la  
interpretación y aplicación de 
la Normas Legales en la 
Gestión de calidad de los 
Directores de Educación 
Básica en las Instituciones 
Educativas del distrito de 
Anco – La Mar. 
 
La interpretación y aplicación 
de las normas legales influye 
significativamente en la gestión 
de calidad de los Directores de 
educación básica regular en las 
instituciones educativas del 
distrito de Anco – La Mar. 
 
 
V1: Interpretación y aplicación de 





























Área: Gestión Pedagógica: 














POBLACIÓN: Son 80 
directores aproximadamente 
en las instituciones 
Educativas del distrito de 
Anco-La Mar. 
 
MUESTRA: 50  directores 
de las Instituciones 
Educativas de Anco-La Mar.  
 
¿Qué influencia ejerce la 
interpretación y aplicación de 
leyes y directivas de las 
Normas Legales internas y 
externas en la gestión de 
calidad del área pedagógica de 
los directores de Educación 
Básica Regular en las 
instituciones educativas del 
distrito de Anco – La Mar? 
 
 
Determinar la influencia que 
ejerce la interpretación y 
aplicación de las Normas 
Legales internas y externas 
en gestión de calidad del área 
pedagógica de los directores 
de Educación Básica Regular 
en las instituciones 
educativas del distrito de 
Anco – La Mar. 
 
 
La interpretación y aplicación 
de las leyes y directivas de las 
Normas Legales internas y 
externas influye directamente 
en la gestión de calidad del área 
pedagógica de los directores de 
Educación Básica Regular en 
las instituciones educativas del 
distrito de Anco – La Mar.  
 
 
¿Qué influencia ejerce la 
interpretación y aplicación de 
las leyes y directivas de las 
Normas Legales internas y 
externas en la gestión de 
 
Determinar la influencia de 
la interpretación y aplicación 
de las leyes y directivas de 
las Normas Legales en la 
gestión de calidad del área 
 
La interpretación y aplicación 
de las leyes y directivas de las 
Normas Legales internas y 
externas influye directamente 





calidad del área administrativa 
de los directores de Educación 
Básica Regular en las 
instituciones educativas del 
distrito de Anco – La Mar? 
 
administrativa de los 
directores de Educación 
Básica Regular en las 
instituciones educativas de 
Anco – La Mar. 
 
área administrativa de los 
directores de Educación Básica 
Regular en las instituciones 
educativas del distrito de Anco 
– La Mar 
Diversifica el currículo 
Programa anualmente 
Planifica la sesión de aprendizaje 
 
Área: Gestión Administrativa: 
Racionaliza  los recursos 
humanos 
Gestiona los recursos financieros 
Supervisa la infraestructura 
 
Área: Gestión Institucional: 
Logra la estabilidad del clima 
organizacional 
Conviene acuerdos estratégicos 
 
 
     
 
¿Qué influencia ejerce la 
interpretación y aplicación de 
leyes y directivas de las 
Normas Legales en la gestión 
de calidad del área 
institucional de los directores 
de Educación Básica Regular 
en las instituciones educativas 
del distrito de Anco – La Mar? 
 
Determinar la influencia de 
la interpretación y aplicación 
de leyes y directivas de las 
Normas Legales internas y 
externas en la gestión de 
calidad del área  institucional 
de los directores de 
Educación Básica Regular en 
las instituciones educativas 
de Anco – La Mar. 
 
La interpretación y aplicación 
de las leyes y directivas de las 
Normas Legales influye 
directamente en la gestión de 
calidad del área institucional de 
los directores de Educación 
Básica Regular en las 
instituciones educativas del 
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Parcialmente No conoce No responde 
SÍ PA NO NR 
 
N° ÍTEMS SÍ PA NO NR 
  
CONOCIMIENTO DE NORMAS 
    
01 ¿Conoces las normas actuales de gestión que tu centro educativo 
utiliza? 
    
02 ¿Tienes información de que el Estado actualiza cada cierto tiempo 
las normas de gestión educativa? 
    
03 ¿Has leído y analizado las normas actuales de gestión educativa 
existente en tu centro educativo? 
    
04 ¿Estás de acuerdo con las prescripciones de las actuales normas de 
gestión educativa en tu centro educativo? 
    
05 ¿Conoces los documentos que sirven como referencia para elaborar 
las normas internas de tu Centro educativo? 
    
 
06 
¿Elaboran instrumentos actuales de gestión interna como el PEI, 
PCC, PAT, MOF, ROF, etc., en tu centro educativo con 
participación de toda la comunidad educativa? 
    
07 ¿Cuentas en el centro educativo con todas las normas actuales de 
gestión? 
    
  
INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
    
08 ¿Los temas de la democracia participativa, autonomía y 
descentralización se aprecian claramente con la interpretación de  
las normas actuales de gestión educativa?  
    
09 ¿Sabes si la interpretación de otros temas, presente en las normas 
actuales de gestión, tiene importancia para la marcha de tu centro 
educativo? 
    





normas de gestión educativa y el mejoramiento de la calidad  
gestión en tu centro escolar? 
11 ¿La interpretación de las normas ha contribuido a mejorar tu 
gestión? 
    
12 ¿Tienes clara la relación que existe entre la interpretación de las 
normas y el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes? 
    
13 ¿La difusión de las normas ayuda a la comprensión e interpretación 
en el centro educativo? 
    
14 ¿Se traducen e interpretan con claridad las normas actuales de 
gestión en el PEI, PAT y el RI del centro educativo? 
    
15 ¿Percibes con claridad las normas actuales de gestión emitidas por 
el MED y las elaboradas en tu centro educativo? 
    
16 ¿Se aprecia con claridad los temas de democracia y autonomía de 
los centros educativos en las actuales normas de gestión? 
    
  
APLICACIÓN DE NORMAS 
    
17 ¿La aplicación de las normas actuales de gestión educativa han 
contribuido a mejorar la gestión, institucional, administrativa y 
pedagógica del director? 
    
18 ¿Estás de acuerdo con la difusión y aplicación de las normas 
actuales de gestión que realiza tu director de centro educativo? 
    
19 ¿Tu opinión es favorable o desfavorable sobre la forma de 
aplicación de las normas actuales de gestión?  
    
20 ¿Tienes participación directa en la elaboración de las normas 
actuales de gestión en tu centro escolar?  
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CUESTIONARIO N° 2 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTORES 
INSTRUCCIONES:  
En cada uno de los apartados usted evalúa varios aspectos de la función directiva. Para 
cada afirmación marque con equis (X) en la columna que corresponda según como usted 
percibe u observa las acciones que realiza el director en la escuela. Anote SÍ cuando la 













01 El director revisa los documentos de planificación antes de que se apliquen.   
02 El director proporciona recomendaciones a los docentes sobre redacción de las 
competencias, capacidades y habilidades, el diseño de las actividades enseñanza–
aprendizaje, el uso de materiales didácticos, el agrupamiento de los alumnos para 
trabajar los temas. 
  
03 El director propone sugerencias para la atención de niños con discapacidad 
especial. 
  
04 El director revisa periódicamente el avance programático de los docentes en cada 
área y grado. 
  
05 El director visita periódicamente para supervisar las acciones técnico-pedagógicas 
de los docentes en los diferentes grados y secciones 
  
06 El director permanece el tiempo suficiente para observar el desempeño del 
profesor y los alumnos en una sesión de aprendizaje 
  
07 Registra la observación del desempeño de los docentes y de los alumnos en un 
esquema especial. 
  
08 Verifica la validez del tipo de actividades que propone el docente para que los 







09 El director, en cada visita, evalúa con conocimiento y propiedad, además, 
proporciona orientación técnico-pedagógica sobre aspectos deficientes 
observados a los docentes durante la clase. 
  
 
10 El director, después de la evaluación se reúne con sus docentes para hacerles 
conocer el resultado de la evaluación y planificar la propuesta de 






11 El director actualiza continuamente la información estadística que da cuenta de 
las altas y bajas sobre el rendimiento de los alumnos, la infraestructura del centro 
educativo y los gastos realizados en su gestión 
  
12 El director promueve constantemente acciones necesarias y factibles para que las 
instalaciones se encuentren en buen estado y operativas. 
  
14 El director evita que se interrumpan las clases cuidando escrupulosamente el 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo. 
  
15 Convoca y preside reuniones con la Asamblea de docentes, con el CONEI, con la 
APAFA, con los miembros civiles y empresariales para tratar asuntos de mejora 
de calidad del servicio educativo que gestiona. 
  
  
Función Institucional (organización) 
  
16 El director representa adecuadamente y con personalidad propia a la institución 
en los diferentes eventos cívicos o culturales de la localidad, región o ámbito 
nacional. 
  
17 El director da a conocer oportunamente la existencia de documentos oficiales 
internos como el Reglamento Interno (RI), el Plan Anual de trabajo (PAT), el 
Currículo del Centro (DCC), etc., al personal del centro para su elaboración, 
lectura, e interpretación correspondiente en reuniones de trabajo. 
  
18 Organiza y promueve reuniones de planeación y capacitación continua para los 
docentes tanto en el aspecto pedagógico, administrativo e institucional.  
  
19 El director muestra actitud proactiva y reactiva como líder de su institución frente 
a la comunidad para responder a los retos educativos que le impone la sociedad. 
  
20 El director convoca a las fuerzas sociales comprometidas con la educación de 
calidad para diversificar el DCN según las necesidades de la localidad y región, 
estableciendo una política institucional basada en la democracia, participación e 
identidad cultural. 
  
 
 
 
